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･地形,歴史的発展過程,人口や免藩の特徴,経済構造としてのJlt林菜 ･工菜 .商其 ･交胤 社会
府道としての部落の分析,そこに展朗する社会科教育がその内容となっている｡調査には岡山大学
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第 1章 自 然 環 境






























































④ 横 野 川 低 地
⑲ 由 野 低 地
⑪ 勝 北 低 地
⑲ 石 生 ･田井低 地
⑲ 俵 田 低 地
⑭ 日 本 原
⑮ 奈 義 低 地
一点鎖線 内 が美 作 町
図1-1 津山盆地煎部およびその間辺の山地 ･丘陣地 (斜線部 )と低地の配取
12-
美作町の自然的土地条件を大づかみにするために各部条件の区分別醐 概数をiE｡万岡山県土地分
額図附属史料 (経済企画庁総合開発局,昭和49年 )からぬきだすと次の蓑の通 りで あるC
嚢 1-1 美作町の各様自然条件区分別甜 (単位k･2)
標 宿 区 Jj} 凱 面 田
Om loom 2001n 4007n 60Om 8〔IO〝l 10UOm 1500Tn 主な河川 合 計～100Tn ～2001n ～400m ～600Tn 18007n∫-100&7l～1500m 湖 沼
傾 斜 区 分 別 面 d'T
O o′-3o 30- 8O 89-150 150-2Oo208一30○ 300-4Oo 400- 主な河川棚 FE7 合 計
地 形 区 分 別 面 慣
. 山 地 .火 山 地 丘 陵 地 台地 .段丘 低 地 その他′■ヽ河/I ∠ゝ一コ
大 中 小 火 山 汁 大 小 火 汁 珍 ロ 計 局 計檀 過 起 山 虎 起 過 山 雌 1 状也 角州 川と湖 計
伏 伏 伏 地 也 伏 伏 牲 性 ム 性 性 招ヽー
表 層 地 球 区 分 別 面 街
鎌 # 砂と 砕 汁 疎巴 砂岩 派i 鍾岩 輝線 石 計 火山 派紋岩 安山岩 計 佗尚忠 顔れい 舵紋岩 計 河川籾と砂 粘土 局物 質石 A灰岩 吹岩 砕局物 質i石 質石 質岩石 岩JE石 質香 相など
土 額 区 分 別 面 SZ
岩 未 盟 渇 求 赤 梅 灰 グ 泥 そ ∠L∩計
石 - 求 也顔 ド a 負低 也低 ラ 顔 の































眺位階の鎌がち堆軸物は.層厚約 5- 10m,粒従5- 30C九で,円嫌,砂よりなる｡一方,山砂







1. 沖 横 層 2･ 山 砂 利 層 3･第 三 紀 層
4. 石 英閃緑 岩載 5･流 紋 岩 葡
6.夜久野近入岩源(変閃緑岩 一変花樹岩)
7.鵬 !.泥岩互個(古生周 ) 81泥 賃 貸 (古生層)
9.秒 質 磐(古生屑) 101塩基性火山岩原
図1-2 美作 町 の地 質図
-5-
川流域では,東岸の楢原でも2段(上位 ･下位 )の段丘が広く分布するo












































A B C D E F G H I K L M
0 3
図 1-4 美作町とその間辺の水系図 (土地分類基本調査 ｢津山頻部｣ ･｢周防 ･上部｣による)
-8-
勝間田.の低地を経たあと,美作町に入る｡
図1-4は水系 図 である｡ この水系図は5万分の 1地形図で,まず,河川 .湖沼･水路を抜き
だし,さらに等高線が高い方へ-こんでいる部分を谷と考えてその-こみをたどり作成!したものであ
る｡谷密度は,水系図の各辺を40等分した方娘をかけ,各方眼の四辺を切る谷の数を数え.それを




A B C I) E F 0 fI I I E IJ 班
31 41 35 43 32 43 50 53 39 3/_2 .I′ ､4 2′ヽ′ ､46 55
28 34 47 34 41 ,+l Aヽ_A,ヽ 41 ′rr 31 53 ヽヽ55∫ 38
27 27 33 12 30 1ヽ33′ 39 41 32 39 59 )513′ 51
50 42 54 26 ll !ヽ30ヽ 32 30 25 58 I16l 52 41
47 51 52 59 23 ,i1 25 10 20 28 ′′'L48 60 37
51 3,9-ノ甘甘 一■-{4l 一一一′43 33 24 33 38 40 /ー37 27 27
42 ,ヽ3'9r 38 31 32 24 23 28 30 37 45 1呈■ヽ 48
37 44 7ヽ3 22 30 48 45 41 43 59 58くI ′′-go 52
36 37 1'オ言し 44ヽ 29 48 39 44 56 53 ノ′β6 54 35
40 36 33 ′-43~■.- _.27ヽ 33 39ヽー 44 49′/ ､52ヽ l′ノ50 49 46









































(土地分魚調査 ｢津山東部｣ ･｢圃匝 ･上此｣による･一部改変)
- 】 1-
より300Tn南東では小鎌混 りの シル ト層が見 られたo
(ロ) 一色付近
梶並川が田殿で大きく興流し,やがて南西 に向ってほぼ直線状に流向をかえる一色付近で も,おお
まかにいって2段の段丘面が見 られる｡県道馬形 ･実作線を境として上位段丘 と下位段丘に分けるこ
とが できる｡上位段丘 と下位段丘との比熟 ま崖鞘付近で約 6Tnであるo上位段丘堆研物 は,砂 ･シル
図1-7 -色付近の河岸段丘の模式的断lJ)I図































土地分類基本語査 ｢津山深部｣ 岡山県 (1980)
土地分類基本調査 ｢闘匝 ･上郡｣ 岡山収(1982)
光野千春 .杉田宗瀧嗣 岡山県地毘陸 tt >
＼ ･l
√ l












林野 北緯 35000/ 粟経 134009/ 高度 85Tn
津山 /y 35004/ ;/ 134o01/ '/ 145m
新見 〟 34058′ ', 133028′ ', 180Tl
岡山 〝 34041J , 133055J /, 33m
中国地方の先供は,和遵府夫監修 ｢日本 の 気 候｣によって幽 1-9に示す ように,5気候区に












月 別 1 2 l 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 年
辛 開 山 4.5 5.2 6.8 13.7 18.1 21.6 26.7 27.5 23.6 16.7 10.7 5.4 15.0
均 津 山 3.2 4.1 6,4 12.9 17.3 21() 25,8 26.8 22.5 15.5 9.2 4.0 14ユ
気 新 見 2.4 3.4 5.0 12.0 16,5 20.2 252 25.9 21.5 14.5 85 3.4 13.2
温 林 野 3.3 4.1 5.7 13.0 17.5 21ー1 262 27,1 22.9 15.8 9.5 4.0 14.2
敬 岡 山 9.6 10.0 12.4 19.2 23.6 25.9 30.7 31.8 27.8 21.9 16.2 10.7 20.2
宿 津 山 8.2 9.2 ll,8 19.4 23.8 25月 30.4 31,3 27.2 21.3 15.1 9_4 19.4
気 新 見 7.2 8.2 10.6 18,7 22.9 25.3 29.9 30_8 26.0 19.9 14.0 8.4 18.6
温 林 野 8.7 9.4 ll.8 19.6 23.9 25.9 30.8 31.5 27.7 21.6 15.6 9B 19.6
堤 岡 山 -0.8 0,3 0.8 8.1 12.5 17.3 22.6 232 19_3 ll.5 5.1 -0.1 10.0
低 津 山 -1.9 -1.1-0ユ 6.3 10.9 16.5 21.5 21.8 17.8 10.0 3ユ -1ー8 8,6
局 新 見 -2.4 -2.0 -0.7 5.3 10.0 15.1 20.6 20,8 16.9 gD 3.0 -1.6 8D
温 林 野 -2.0 -1.3 -0.2 6.5 ll.0 16,9 21.7 22.1 18.1 9ー9 3.4 -2.1 87
- 1 4-
衰1-3 昭和44-48年の5年間の史跡気温 (極値 ),最低気温(極値)
(単位 ℃)
月 別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12
最S気温(極値ヽー 岡 山 18.8 18D 23.6 29.3 30.8 31.7 35.8 36.2 34.4 27.6 23.6 17.5
津 山 17,9 17.9 25.0 29.3 29_9 32.0 36.3 38.0 34.3 27.2 223 17.2
新 見 18.3 17.3 242 28.5 30_8 31.5 35.6 35.6 33月 25.0 21.8 17,2
林 野 18.0 18.5 25.1 28.6 31.2 32.3 36.0 38.0 34.4 27.2 23.6 17.8
良低気温(極値) 岡 山 -6.5-6.5-4.8 -0.8 4.9 10.0 16.7 16.1 8.8 2.0 -2.2-5.6
津 山 -9.9-8.5 -6.6-2.9 LG 6一7 15.2 14.0 8ユ -0.2 -3.8-6.6
新 見 -8.8-8.0 -7､1-3,4 1.7 6.6 13.1 135 7.0 -0.7 -4.5 -5.4
これによると.年平均気温は,林野14.2'C,津山14.lJc,新見13.2'C.岡山15.0-Cであり,














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 〔月〕
図1110 月別 平 均 気温 (昭和44-48年平均)
- 16-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12し月〕



















(2) 降 水 量
昭和44-48年の ｢岡山県気象月報｣により,月別降水丑を表 1-4aと幽1-14に 表 わし
てみる｡
表 1-4a 昭和44- 48年の5年平均の月別降水堤
(単位 RI71)
盲-剖 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 合 計
岡 山 50.4 48.2 45.2122.6118.0233.0209.4112.6131.4 81.4 44.0 28.4I,224,6
津 山 73.8 63.2 59.41訣).0140,4272.4297.0115.2182.6 69.8 44,8 41.41.490.0
新 見 89.4 65.4 74.6135.6147.6280.8319.4133.4161.6 72_4 62.6 52.01.655.8
林 野 69.8 60.8 51.8122.6127.8233.2244.2125.9154.0 74.6 43.4 37.21,346.2
表 1-4b 昭和44-48年の5年平均の月別降水日数
(帝位 日)
地 月12 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 合 計
岡 山津 ll.0 13.2 13.2 14.0 13.2 17.0 15.0 12.83 13.4 12.4 ll,2 9.8 156.213,6 28 6 2 5,4 68 2 56 40 14.8 130 728
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いで降水B･の少lJい所となっている.中国地方でも広島は1.603･rJ,鳥取は 2,018･rx ( 1951
年- 1980年までの理科年表の統計)の降水虫があり,林野の降水血は少l'い｡
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 〔月〕





























岡 山 津 山 新 見 林 野
質 17.2 ∃ 44,6 38.6 24,8
轟 ら れ 1.6 3.4 0一6 0
ひ よ う 0.2 0.4 0.2 0






































表1-6 林野の平均気温 (単位 9C)
年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 全
大正 7 1.2 3.1 7.5 12.4 18.2 22.9 28.2 28.1 22.6 16.2 9.3 4.1 14.5
8 3.1 4.2 6.1 14.3 19,0 とL.I 27.3 28.5 24.8 17.110.2 4.7 15.3
9 3.3 4.1 7,5 14.1 18.6 22,6 28.6 26.6 23,9 162 10.7 3.3 15.0
10 2.3 2.9 5.7 13.5 17.9 20.2 25.7 27.5 21.8 15.6 7.2 3.4 13,6
ll 12 5.1 5.9 13.8 19.4 23.7 27.0 29.3 24.7 15.6 8.5 3.1 14.8
12 1.6 3,0 8.8 12.4 18.8 21_8 25.8 29.1 23.1 15.3 9.0 4.3 14.4
13 2.2 3.4 4B 14.8 17.6 22_5 29.4 28B 22,8 16.1 7.4 2.9 14.4
14 1.7 2.3 6.4 12.5 17.9 22一.3 26.1 27.8 24.9 15.710.9 4.2 14.4
大正15昭和 元 2.7 4.3 7.0 12.6 19.0 22_4 26.6 28.5 24.9 15.5 7.3 3.0 14.5
2 2.6 2.5 4.7 132 18.1 22.3 27.1 26,9 22.9 17.212.6 4.5 14.6
3 3.6 3.6 7.7 13.6 20.0 22.4 27.2 26,8 24.8 16.8 10.9 3,815,1
14 1.9 2.3 6.3 12.1 17.8 23_6 28.4 28.4 22.4 15.9 9.5 7.114.6
5 2.2 4.3 8.1 14,6 19_4 22.9 EBB 28.3 21.9 16.4 7.6 4.614.9
6 3.0 3,0 7.0 ll.6 19.2 23.0 23.6 29.1 24.4 15.010.7 5.914.7
7 3.8 2.4 4.7 10.5 17.0 20.9 26.9 27.0 21.7 14.5 10.3 5.3 13,8.
8 2.0 2.4 5.9 13.3 20.0 24.0 28,9 27.6 23.6 16.1 9.4 4.2 14,8
9 0.2 2.5 5.2 ll.5 17.6 22.3[27.0 27.2 22.2 15.0 8.8 5.8 13.8
10 3.1 4.2 6.5 Il一 17.2 2r).7 25.9 26.7 21.8 16,410.3 4.514.1
ll -I)0.I 1.4 3.8 ll.5 16,4 21.9r25.6 26.7 24.0 15.2 9.1 6.313.5
12 3.7 5.3 6.9 12.2 16B 20.3 26.5 28.7 21.6 15.4ll.1 4.314.4
13 2.2 2.7 8.6 12.4 l乱s 21.6 26.0 26.8 22.0 17.6 8.8 5J 14.3
14 1.8 3.3 6.9 12,5 17.6 21.7 27.5 27月 23.6 16.6ll.1 53 14.6
15 1.8 2.2 6.2 ll.8 16.7 21.6 27.3 25_8 22.9 17,0ll.ユ 6.0 14.2
16 2.4 2.6 9.5 ll.6 15.6 21_5 27.6 27.3 23,5 14.9 8.8 4.214,2
17 1.8 2.5 5.7 10.9 1乱6 2.2.8 26.7 27.4 22.8 15.4 10.1 3.2 14.3
18 3.4 2.1 6.0 12.0 18β 21.5 25.3 27.4 23.7 17.1 8.7 3.8 14.2
19201 1.806 2.51231 5.76,02 1〔).93641 1戸し675 22.8 26.780 27,48.3 22.839 15A2.010.1 3.24614.33_8
22 32 1.1 5.0 13.0 ⊥7.1 21.4 26.5 26.5 23.9 - - 3.1
23 - 3.4 7.1 - - - 25,9 27.7 23.2 16.910.4 6,5
4 3 4 4 98 .2 U5 52 65 5 95 55
-25-
年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 全
昭和 26 2.6 4.4 6.7 12.3 17.4 20.4 25.0 27.5 20.5 17.0 9.5 5.7 14.1
27 3.6 2.1 6.7 12,8 17.2 21.0 25.5 27.4 22.5 14.8 ll.3 4,8 14.1
28 2.1 2.7 7.9 10,4 17.1 21.9 26.0 27.I 22.4 16,7 9.1 5.9 lLlー1
29 4,4 3.9 6.3 13,7 17.1 19,4 23.8 27.4 23.0 14.6 10.8 5.1 14.1
30 0,2 1.8 7.0 ll.8 16.0l22.1 26,1 26.4 20.7 14.7 4.7 17 12.8
31 1.6 1.8 7.3 ll.7 167 22.0 26.5 25.9 22.9 16.3 9.0 2.9 13.7
32 3.2 2.2 4.8 13.5 16.2 20.8 24.8 26.8 20.1 15.2 10.4 4.8 13.6
33 2.2 4.0 6.4 12.8 16.9 22.1 26.9 26.2 23.5 15.2 10.4 6.5 14,4
34 2.5 6.0 8.2 12,9 17.5 21.8 26.7 27.7 24.1 16.8 ll.4 5.6 15.1
35 2,5 5.0 8.3 ll.2 17.3 21.6 27.0 27.1 32.9 15.9 ll.4 4.0 14.5
36 1.1 2.4 7.2 12,6 18.1 21.8 27.5 27.7 24.7 18.6 ll.2 5.5 14.9
37 2.1 3.9 6,1 ll.5 17.3 20.6 26ー3 27.7 23.3 15.6 10.0 5.4 14.2
38 -0.8 1.7 6.3 13.4 18.8 22.8 26.8 26.4 21.2 15.3 10.1 5.6 14,0
39 4.4 2.8 5.9 16.9 18.3 212 27-0 28.1 23.2 16.3 9.8 5.4 14.9
40 2.6 3.5 4.9 10.5 17.4 21.6 25.9 26.5 20.6 15.3 10.6 4.3 13.6
41 2.0 5.1 8.2 13.2 16.4 21.1 25.5 28.0 22.5 16.3 9.6 3.7 14.1
42 2.4 3.6 7.2 13.3 19.0 22.4 26.4 28.4 23.6 16.1 10.7 3.1 14,7
43 2.6 0.6 6.8 13.3 17.2 21.9 25.5 26.7 21.7 14.9 10.7 7.5 14.1
44 3.3 4.2 6,3 13.1 17.9 20.6 25.4 27.1 23.9 15.7 9.1 3.9 14.2
45 1.6 3.9 4.2 12.2 17.7 20.7 26.2 27.2 24.5 16.5 9.7 4.2 14.1
46 2,8 3.5 6.2 13.1 17.4 22.0 26.6 26.2 22.4 15.1 10.6 4.3 14.2
47 4.6 4.2 6.7 12.4 17.4 21.2 25.5 26.6 22.0 15,9 9.4 52 14.3
48 43 4.6 5.7 14.0 16.9 21.2 27.6 28.4 21.8 15.8 8.9 2.5 14.4
49 1.7 2.4 5.7 132 17,8 21.6 25ー2 26.7 21.7 15.6 9.2 53 13.8
50 1.9 2.5 5.8 12.4 17.0 22.2 26.75 25.9 24.631 16.41 10.4( 5) 4.8(57)14.2
症 )1.岡山県統計年報 ･岡山県気象月報による｡
2 大正 7年～附和9年,昭和 11-19年,昭和30年 午前10時,-回研削
3 昭和 10年,昭和 20-29年,昭和31-53年 最高,般低気悦の平均の値
4. 欠利回数が20帝を越える場合 空白とする｡ (昭和 51-53年)




年月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 全年
大正 7 3.0 43.5 104.5 129_5 101.5 129.5 277.0 132.5 266,0 217.0 41.5 56.0 1.501.5
8 64.5 42.0 125.0 70.5 44.0 235.0 249.5 20ー7 150.5 49.0 51.5 78.9 1,181.1
9 95.1 96.6 81.1 46.6 82.4 151.1 98.0 219.8 103,3 41.1 35.9 99.3 1,150,3
10 91.6 48.5 100.1 172.7 104.3 433.2 136.7 79.7 226^5 54.5 22.0 59_3 1.529,1
ll 35.1 136.4 123.1 112.0 9),0 74.4 220.0 64.0 58.7 119,2 51.2 18.0 1.062.i
12 40.0 40.0 106.2 112.5 3132 377.5 233.0 155.5 217.0 166.5 u9.0 33.5 1.823.9
13 16.5 29.3 30.0 99.5 152.0 130.0 46.5 50.8 160.0 106.5 32.0 14.5 867.6
14 17.0 52.5 50.5 85.1 217.4 252.5 158.0 137.0 270.0 49.0 44.4 50.0 1,383.4
大正15昭和 元 26.0 46.9 65.2! 49.5 262.0 119.5 264.9 48.0 113.0 59.5 57.7 94,3 1,206.5
2 25.5 29.4 170.4 118.5 80.0 78.0 210.3 180.6 154.0 50.7 55.4 30,7 1,183.5
3 75.8 43.9 32.4 100.8 90.6 298.6 102.9 235.6 122.4 65,9 38.7 43.7 1.251.3
4 24.5 24.5 38.9 88.3 147.7 107.0 191.8 76.2 132.9 105,5 A.4 79.9 1,115.6
5 41.0 84.5 93,5 116.0 76,5 233.1 13.5.3 68.0 149.0 95.2 68.3 27.4 1,187.8
6 78.5 97.2 81.0 112.5 133.0 131.5 306.5 109.5 146.0 165.0 78.9 59.5 1,499.1
7 21.0 23.3 48.6 162.5 135.0 160_9 193.2 65.3 126.9 16.5 105.7 31,6 i,090.5
8 32.4 25,8 87.0 169.3 102.6 114.1 118.4 207.4 37.2 166.9 105.2 59.5 1,225.8
9 17.3 29,5 69.6 108.7 53.9 136.6 171.5 62.8 ZSX).5 63.6 88.6 83.4 1.185.0
10 7.4 115.4 76.5 56.8 84.9 255_1 203.9 208.0 264.4 78.0 72.1 65.2 1,487.7
ll 12.4 49.2 45.1 214.6 176.8 86.4 168.8 161.9 137.0 90.5 26.0 46.1 1,214.8
12 41.3 104.8 94.1 75.2 111.7 254.3 110.1 45.7 1鉄).1 122_0105.5 46.7 1.301.5
13 42.5 40.1 72,2 91.4 160.7 267.7 275.2 171.8 143.0 190.8 37.3 34,5 1.527.2
14 39.0 29.1 91.9 82.8 54.6 58.0 25.1 25.0 52.9 74.1 79.1 1.0 612.6
15 12.5 85.8 42.4 99.0 30.9 202.4 138.1 193.4 87.5 I148.6 55.6 40.1 1.136.3
16 62.0 64.8 92.8 68.8 214.1 182.1 132.9 7■1.3 245.5 1EB.9 68.0 71.0 1.432.2
17 15.2 52.0 137.0 95.5 124.9 319.7 35.8 2(j8.3 323.7 69.0 29.1 5.9 1,416.1
18 34.6 61.6 73.3 103.6 113.9 190.0 233.3 52.9 298.0 40,0 49.5 27.0 1.277.7
19 19.6 38.2 73.9 97.9 57.8 45.3 62.7 111.3 181.0 157.3 71.5 6.6 923.11,509,5
20 4.9 25.6 109.6 59.2 - - - - - - - -
21 43.4 35.7 116,3 149.4 168.5 378.6 201.1 - - - 47.5 74.2
22 70.3 39.3 63.8 84.3 130.3 114.8 158.8 62.4 104.2 62.4
23 - 64,8 63.3 - - - 218.2 137,9 169.8 119.8 134.7 74.1
-27-
年月 1 2 3 4 5 6 7 8 日 10 11 12 全 年
昭和 25 108.4 58.9 153.8 67.1 107,3 210.4 97.6 107.0 240.1 136.1 97.2 31.1 i.415.0
26 24.1 102.3 92.7 151.8 161.8 98,9 336.6 30.1 72.9 142.4 89.3 58.7 1,361_6
27 79.6 91.8 150.7 137.1 151.6 234.4 368.1 33.3 197.8 61.4 91.7 9.4 1,606.9
28 453 82.5 74.5 60,2 206.3 388.9 253.0 129.3 281,2 49,8 54.5 59.6 1,685.1
29 70.9 34.3 53.1 127.9 228.7 397.7 265.5 95.7 357.7 35.8 60.7 24,9 1,751.1
30 33.0 85.8 88.4 141.3 140.8 144.6 157.8 51.0 130.3 90.3 64.0 26.2 1,158.5
31 81.6 54.2 152.8 103.7 146.0 262.3 144.1 176.3 232.8 121.3 39.5 5.7 1,520.3
32 46.1 57.4 37.1 165.8 126.7 169.6 402.0 157,8 232.6 65.8 25.3 28.7 1,514.9
33 74 51 62 191 99 152 188 179 101 105 46 55 1.303
34 50 118 67 135 126 130 204 62 126 89 69 51 1.226
35 51 18 87 145 119 97 107 323 163 111 1律49 49 1,305
36 38 45 72 159 82 272 139 155 360 225 1,689
7 5 23 23 52 21 221 233 111 1 ユ05 I.293
38 46 47 89 160 264 245 390 271 137 85 48 125 i.807
39 105 74 67 199 41 185 162 105 224 91 64 16 1,333
40 51 21 128 90 247 211 372 51 467 48 122 46 1月54
41 24 78 224 93 191 235 87 100 537 83 45 54 1,751
42 40 41 111 300 136 117 269 31 39 110 65 6 1,265
43 29 60 88 86 111 88 296 85 209 98 17 60 1,227
44 73 60 58 81 109 251 262 41 99 30 52 26 1,142
45 57 51 51 141 145 394 88 216 121 123 57 26 i.470
46 49 44 73 75 108 172 317 155 214 76 5 51 1,339
47 88 86 68 151 128 207 490 111 152 50 71 75 1,677
48 82 63 9 165 149 142 65 110 184 94 32 8 1,103
49 18 95 84 163 48 144 321 71 223 167 1:95… 【享7g 1,447
50 75 62 61 158 98 264 211 289; I: 169 1′6339001 28 1169 79 220 175 176 - 82





初 日 終 日 中間日放 鶴見日放 初 日 終 日 中間日数 現象日数
大正 7 ll_5 3.27 143 11.6 5.6 182
8 12.9 4.1 114 11.8 5.16 190
9 12.ll 3.6 87 1.i,i9 4.28 162
10 12.9 3,15 97 11.14 4.10 148
ll 12.2 3.24 113 11.10 4.12 154
12 ll_27 4.12 137 10.ll 4.7 179
13 12.1 3.28 119 11.15 4ユ9 163
14 ll.9 3.17 129 11_9 5.4 177
大正 15昭和 元 12.17 3.27 101 】1.7 4ユ3 158
2 12.8 3.13 98; lil:霊 5.12 2133 2LI 4 ~9 18
4 12.19 3.13 85 11.10 5.6 178
5 ll.22 2.28 99 11.19 4.22 155
6 12.22 4.5 ユ05 11_14 5.3 171
7 12.12 3.16 96 10｣28 426 182
8 12.8 3-13 96 11.9 4.18 161
9 12.14 3_21 98 11.5 5ー 2 179
10 ll_28 3.6 99 10.27三ol: I:三7; 424 180
ll 12.ll 325 3.31 129
2 12.4 25 8 7
13 12.4 3.10 97 11.25 4.30 157
14 ll.26 3.22 118 11.14 5.14 183
-2.9-
雪 箱
初 日 終 日 中間日数 現象日数 初 日 終 日 中間日数 現象日数
昭和 2456789 12.13 3.13 91 25 10,31 426 178 72
30 -12,13 3.13 91 10.31 4.26 179
31 12.17 3.12 86 10.21 4.30 192
32 12.19 3.30 102 ll.8 4.19 163
33 12.28 3.14 77 10.28 4.3 158
34 12.22 3.16 82 ll.14 4.19 156
3 ll27 9 ll.15 ,19
36 12.14 4.4 26 ll.14 4.30 62
37 12.31 4.4 23 ll.7 4.30 56
38 12.27 3.27 16 ll.10 3.30 45
39 12.2 3,20 15213093 ll.15 5,1 539
40 12,16 2.23 ll.15 420
41 ll.21 3.23 ll,16 425
42 12.8 3.17 ll.14 4.21




第 2章 美作町の人 口と集落










年 次 総 人 口 人口増加数 人口増加搾 胆 碍 敬 31世帯当りの 人 数
大 9 人16.983 人△ 135 形△ 1.8 ※3.733 人4.614 848 529 8
昭 5 17,338 490 2.9 3.537 4.9
10 16,643 △ 695 △ 4.0 3.514 4.7
15 16,261 △ 382 △ 2.2 3.414 4.8
25 19.918 3.657 22.5 4.267 4,7
30 17.156 △2,762 △13.9 3,584 4.8
35 16.619 △ 537 △ 3_2 3.750 4.4
40 15.064 △ 1.555 △ 9.4 3.842 3.9
45 13,952 △1.112 △ 7.4 3.838 3.6
50 13.726 △ 226 △ 1.6 4,007 3.4
※ 現住戸数
(r匝廟･調度｣より) △はマイナス








表2-2 美作町地区別人口 (5地区 )
大.元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
揚地 2.401 2,640 2.640 2,481 2.644 2,459 2,458
林野 3.094 3,128 3,177 3,137 3,191 3.ZX) 3.288 3,275 2.躯2 2,306 2,891
豊国 2.438 2,436 2.540 2,540 2,591 2.591 2,607 2.608 2,548 2.603 2,606
巨勢 2,711 2.720 2,715 2.685 2,874 2.9]1 2,927 2,467 2,371 2,386 2,386
楢原 2,211 2,224 2,230 2.328 2.284 2.276 2,095 2.106 2.220 2.216 2,159
12年 13年 14年 15年 間 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年
助郷 2,4盟 2,351 2,370 2,378 2.Ll32 2.437 2,629 2,293 2.418
林野 2.891 2.872 2.856 2.883 2.900 3,240 3,394 3,388 3.359
豊国 2.599 2,588 2.525 2.703 2,68 2.752 2,704 2,611 2,644
E* 2.395 2,650 2.336 2.362 2.377 2.315 2,381 2.346 2,411
楢原 2.175 2.175 2.222
9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年
謝細 1.208
林野 3.怨9 3.082


















































A 木産業 k Jl 工 井 疎 E 交且Jt 公 拐ELFh並 その他 I'東 JrI- L ..i 無&者 捕 )その他 合 計
大正7こ咋掛 払柿 l′ ZJ_担6894l 1160 94 304 0 2.640
237 I.257 695 3.O94
且 す 2.250 3 92 35 58 2.43f!
楢 原 1.685 219 297 1U232 211白井 958 24 102 7
Jト 8.911 l53 744 2.258 995 13.OZ)4
大正3辛 山 LS伴 野 2.184 40 94 322 0 2.640
912 5 186 I.487 587 3.l77
せ Ld 2.291 9 105 73 66 2.540
楢 原 2,0鵡 57 84 212-:f3-6
盲~カ 1892 39 112 45l 217 715
射
大正6年 曲暮拝rr 2.119 211 278 64 2.634329
951 2 118 509 1.659
色 現 2.591 8 70 77 26 2.771
一也 顕 2.028 69 117 l 61 2,276
巨 弗 I7BS 12 57 30 261 910
〟 l
大正10年 妬I 打 1.931 190 190 I.48356 2.459
休 N 574 0 186 696 1.812
■ ESa 2.441 0 17 81 64 2.か)3
Lb 叔 857 4 19 13 2L6_34巨 わ 2118 0 U 3 32 8 0 0 0 0
肘 o+ o 9ー1 189
大i二E14年 曲 も I.858 74 32 15 0 0 2,3IO.856
林 野 906 37 339 i.122 180 255 45 8 3
t Ei] 2.39.I 43 83 5 2.525
楢 蔚 1.838 94 254 51 88 5′l i 2.222
直 井 2.118 63 132 紬3TT 35 5 2.3Llt)
.Tf 9JO6735 768 I.780 8ll. 12.319
昭和ら年 簸 ず l 6 LLi 129 12 56 5 1,05A
林 野 LI73 289 529 582 119 307 1.419
t l一 I.002 704 All39 41 1 l一164
府 dZ 849 21 3518 里 - I_010tL 田 753 2 l l 38 37 849
良 わ 744 2 14 1123L 52L719 10 29 5. 1 956/i.i _文 bTu 2 25 2 771
購 旺 622 21 2 ll35JI 5 1 596
(志icnT;旨浮 島損 翫 讐 J+読 )
注 )巨妙村 ,公文村,紫広村については,現在 l雷騨出城のみht-LJ'入されているが,この滋はそれ以外
の地域も含む｡
-34-
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第 1次建策と鉱業は就菜音数についても,構成比についても減少を示しているのに対 し,卸小売業 ,
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表 215 岡山県の塵貰別人口構成
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い安定 した/っば塾〟と言える｡(図 2-5参照 )昭和40年 ,45年にrsると,美作･PfJの'yひょう
T=ん型 '/人口ピラミッドはより極端なか1=ちに変わっている｡旧知35年か ら40年にかけて生産年
齢人口は6.2%上昇しているのにもかかわらず,15- 39歳の年齢層では,34.2%から32.9%
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2.人 口 移 動
(i) 自 然 動 態
美作町における出生と死亡の状況と,自然増減を表わしたのが友2-7である｡出生者教が低いの
は昭和41年度で,表2-8Iこよると出生率も9.0‰と一段と低 く,これは ｢ヒノエウマ｣にあたる





年度 出 生 死 亡 自 然 増 減雇救 男 女 総数 男 女 総数 男 女
昭和40 178 93 85 146 68 78 32 25 7
41 133 71 62 157 77 80 △24 △6 △18
42 163 84 79 140 82 58 23 2 21
43 186 103 83 131 74 57 55 29 26
44 164 79 85 143 78 65 21 1 20
45 188 103 85 158 88 70 30 15 15
46 177 92 85 133 76 57 44 16 18
47 184 95 89 151 81 70 33 14 19
48 181 89 92 128 68 60 53 21 32
49 175 99 76 157 99 58 18 0 18
50 179 88 91 143 80 63 36 8 28
51 174 83 91 147 71 76 27 12 15
52 153 81 72 120 74 46 33 7 26
53 172 82 90 129 71 58 43 ll 32
54 163 93 70 132 69 63 31 24 7
55 184 97 87 129 67 62 55 30 25
(F岡山県人口の動きJより作成 )
鼓 2-8 美作町における出生 ･
死亡 ･自然脚加率
出 生三率 死 亡 率 自 然増 加 率
40 ll.7㈲ 9.6㈲ 2.1紬
41 9.0 10.6 -1.6
42 ll,1 9.6 1.5
4345 12,9 9.1 3.83.3 ll_ 2_2
46 12.5 9.4 3.1
47 12.9 10.6 2.3
48 12.7 9.0 3.7
49 12.5 ll.2 1.3
50 12.7 10.1 ?_6
51 12.2 10.3 1.9
52 10.7 8.4 2.3
53 12,1 9.I 3,0
54 ll.4 9.2 2.2
55 12.6 8.9 3/7
40 4) 42 43 44 45 46 47 Lは 49 50 51 52 53 54 55(年鑑)
図2-6 美作町における自然動態 (豪 2-7より作成 )
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非鞘に低い数字が出ており,曲村共通の自然曲闇が見られる.





















年 度 転 入 者 数 転 出 者 数
越敬 罪 衣 総数 男 女
40 671 354 317 958 470 488
41 707 355 352 939 483 456
42 741 397 344 934 530 404
43 699 375 324 1.026 550 476
44 782 421 361 1,071 543 528
45 733 375 358 838 425 413
46 783 389 394 845 413 432
47 879 473 406 844 435 409
48 751 409 342 857 447 410
49 705 370 335 914 467 447
50 740 396 344 730 380 350
51 681 351 330 621 337 284
52 741 386 355 789 384 405
53 600 302 298 655 321 334
54 719 365 354 683 324 359




40 41 42 43 44 L15 46 .17 48 L19 r)0 51 52 53 54 55
図 2-7 美作町における社会動使 (表2-9より作成 )
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 4 9 50 51 52 53 5LI 55







入も非精に多 くなっているのは,実作町-の結掛 こよる転入というのではな く,他地域で進学,就職
していた者が,結婚の準備のために帰郷してきた.一時的なものが主であると思われる｡また30歳
以上になると,女子より男子の転出入の動きが多くflっている.女-Fが自分の職業の変更で移動する
100 80 60 40 20 20 40 ∝) 80 100 120 140 160
(その1)昭和40年 (r岡山県人口のJbさIlb作成 )




120 100 80 60 40 20 20 40 60 80 100 120
(その 3) 昭和50年









































































年 度 転 入 者 伝 出 者県 内 l 県 外 県 内 頻 外
総 数 男 衣 総 数 罪 女 総 数 刀 女 総 数 罪 女
40 390 196 194 281 158 123 482 245 237 476 225 251
41 348 176 172 359 179 180 458 243 215 481 240 241
4234567 387470 203(昭57 18443.-213 3546年度409 194資料な216 160)93 40026 22534 17592 534418 3052 1 22917
48 37白 189 189 373 220 153 467 240 227 390 207 183
49 334 174 160 371 196 175 494 242 252 420 225 195
50 384 205 179 356 191 165 396 205 191 334 175 159
51 346 176 170 335 175 160 306 168 138 315 169 146
52 417 219 198 324 167 157 443 207 236 346 177 169
53 355 173 182 245 129 116 339 165 174 316 156 160
54 396 198 198 323 167 156 359 170 189 315 154 161








40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5J 52 53 54 55
図2113 県内･県外別転入者数の推移




前任地 年度40 41 42 47 48 49 50 51 52 53 54 55
岡 山 県 70 ･46 60 121 69 79 79 82 113 90 110 119
倉 赦 市 19 30 27 45 34 23 21 24 33 43 18 36
津 山 市 64 58 74 43 85 45 79 52 51 40 73 74
そ の 他 の 市 39 29 23 36 27 29 2'4 23 16 25 12 18
市 部 合 計 192 163 184 245 215 379 203 181 213 198 213 247
勝 田 町 18 15 ll 35 13 18 16 20 18 18 8 15
大 原 町 4 17 26 ll 6 2 12 ll 6 9 2 9
東 粟 倉 村 1 1 2 0 1 001 0 2 1 2
西 粟 倉 村 2 6 3 5 ∩ 1 0 1 1 1 2 0
勝 央 町 16 21 30 31 21 25 46 26 30 17 25 29
奈 義 町 8 10 5 12 7 4 6 7 13 10 8 4
勝 北 町 13 4 8 3 4 5 15 6 ll 1 3 1
郡 部 合 計 198 186 203 225 163 158 180 165 210 158 155 185
県 内 合 計 390 348 387 407 378 334 384 346 417 355 396 432
島 根 県 3 1 2 9 3 5 1 3 1 3 6 8
広 島 県 7 12 16 27 21 16 17 20 13 19 13 21
山 口 県 1 2 4 9 3 1 1 5 2 3 2 5
中 国 4県 計 26 26 32 56 35 40 34 34 27 28 27 41
大 阪 腐 81 97 96 129 115 114 102 122 109 78 78 131
兵 庫 県 100 152 146 126 115 100 90 100 99 68 102 97
京 都 府 9 6 10 15 14 8 21 10 7 20 18 9
その他 の近 畿 13 ll 8 9 6 8 10 4 ll 6 8 18
近 点 合 音十 200 266 260 279 250 230 223 236 226 172 206 255
東 京 都 17 25 22 21 27 19 26 18 19 8 23 5
神 奈 川 県 3 3 6 10 1 5 8 4 4 8 8 7
その他 のBa東 4 3 5 4 6 14 18 7 5 2 4 5
開 架 合 計 24 31 33 35 34 38 52 29 28 18 35 17
愛 知 県 10 7 3 ll 8 15 9 9 9 5 12 7
その 他 の 東 海 01 1 8 2 5 1 1 4 0 7 1
東 海 合 計 10 8 4 19 10 20 10 10 13 5 19 8
九 州 合 計 13 13 10 2 ll 13 ll 9 ll ll 22 18
四 国 合 計 3 9 ll 4 I.3 15 17 7 8 1 6 13
そ の 他 9 7 4 14 20 15 9 9 ll 8 7 13
県 外 合 計 281 359 354 409 373 371 356 334 324 243 322 365
っ 卜 (｢岡山県人口の動 き｣より作成 )
第 2-12 転出先別転出者数の推移
転出先 年度40 41 42 43 48 49 50 51 52 53 54 55
岡 山 市 133 122 110 123 128 139 131 93 117 101 116 118
倉 敷 市 31 41 34 46 41 35 15 32 35 26 53 39
津 山 市 62 90 68 55 85 77 80 66 63 60 65 83
そ の 他 の 市 70 43 33 42 44 36 18 8 18 14 ll ll
市 部 合 計 297 296 245 266 170 287 244 199 233 201 225 251
勝 EEl 町 4 3 6 2 7 8 8 9 16 15 ll 8
大 原 町 5 1 16 10 ll 1 3 2 6 1 17 3
東 乗 合 村 1 2 3 2 2 1 1 0 1 2 1 0
西 粟 倉 村 1 1 0 3 0 7 1 1 8 3 2 1
作 東 町 26 15 19 26 32 18 17 8 46 26 34 27
英 田 - 町 20 22 7 9 ll 10 16 4 13 6 14. 12
勝 央 町 26 33 31 44 27 43 24 28 36 22 17 23
奈 義 町 6 7 5 ll 2 3 12 2 14 4 15 2
勝 北 町 7 1 4 0 3 10 4 4 7 6 9 4
その他 の 町 村 89 77 64 53 74 106 66 49 63 54 51 47
郡 部 合 計 186 162 155 160 169 207 152 107 210 139 171 126
県 内 合 計 482 458 400 426 467 494 396 306 443 339 359 377
鳥 取 県 14 3 18 13 13 ll 5 3 15 5 ll ll
Eb 横 風 4 7 3 0 2 10 1 3 9 5 4 1
広 島 県 13 10 18 26 24 27 23 21 13 19 14 30
山 口 県 3 3 1 9 ll 0 2 4 3 3 1 0
中 国 4 県 34 23 40 48 50 38 31 31 40 32 30 42
大 阪 府 168 135 181 140 111 118 111 106 111 89 72 85
兵 月i 県 149 190 177 114 113 109 79 83 97 72 80 47
京 都 府 22 14 12 21 19 9 10 17 10 13 19 18
その他 の 近 畿 12 ll 13 5 ll 12 20 2 7 10 18 7
近 畿 合 計 351 350 393 280 254 248 220 208 225 184 189 157
衆 京 都 32 27 32 19 22 21 17 18 24 27 18 20
神 奈 川 県 5 16 9 9 6 4 13 ll 6 7 12 4
その他 の 開 渠 6 7 8 6 10 12 7 14 9 12 8 2
舶 来 合 計 43 50 49 34 38 37 37 43 39 46 38 26
愛 知 県 20 14 18 17 ll 20 10 3 ll 7 8 6
その他 の 東 海 0 3 4 8 2 ll 4 0 5 7 6 0
衆 海 合 計 20 17 22 25 13 31 14 3 16 14 14 6
九 州 合 計 ll 18 6 7 15 24 9 ll 8 22 17 9
四 国 合 計 13 7 15 10 12 18 ll ll 12 10 18 18
そ の 他 4 16 9 7 8 13 12 4 3 7 7 9




































塑同地区のtLl群数は,昭和 57年 5月 1日で682世帯で,町内では毅柾 ･林野に次いで3番目で







に新 しい家や アパートがかな り目立つようになってお り
近年の人口の劫 さが他の地区よりも激 しいものと推定 さ
れる｡そうした豊国地区のUターンはどの ようtこなっT
いるであろうか｡








和 田 - 10軒 ●
下香山 3軒
中 尾 6軒
合 計 - 37軒
表 2113 美作町世帯数
地 区 名 部 落 数 世 樟 数
母 国 8 682
財 経 29 1,312
林 野 16 971
豊 田 9 362
楢 原 4 501
巨 勢 ll 432
田 殿 3 143
(昭和 57.5.1)
表 2-14 豊国地区世帯数





























































図2-16転 出 目 的
図2-17都府県別転出先
5 10 15(人)




1.長男- '4を継 ぐため.･･..123人 5. その他- 家を継 ぐため･.････2人
2.長男- その他,不明日日･･ 2人 6. その他 - その他-･ ･･--1人














































て栄えてきた林野 (台数 )とともに当町を代裳する取落である.吉野川の東岸を走る国道 374号線
が.当地区だけ西岸側に引き込まれ酸郷市街地の東側を抜け,北東約 1.5kJnに林野がある01889年
忙ゆ9た Qbひら レ恐人′ぽ とむどころ
(明治 22年 )町村制施行の際に沿郷 ,中山,入田,則平,稲秘,北坂,殿所,苗木 ,輿大谷,下大
礼 品乱 笠屋 ,買謁の 1,村が合併 して鮎鮒 を組織 し,1｡｡｡年 (昭和 24年 )に町制を施行 し
潰郷町になり,(i,L郷に町役場がおかれていた｡1953年 (昭和 28年 )の合併で実作町に編入された
が,それまでは勝凹郡に属していた｡
(1) 勘郷温泉の歴史
財郷温泉はいい伝えによると別名〝篭の爵 〝とも言われ.rlT和天皇の貞観 2年 (86｡年 )比鞭山
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二間横一問右横ニッチ平隆二硲シテ厨二重JLr(｡)場歴々 トシテ不況(O)打身 (うちみ )析癖(かいせ
























(169O年 )8月に陽治に訪れ,20日間樫の療養の_た快癒 して帰城 したとある｡
このように,江戸時代に於いては藩主の度盛を受け,身分階級ごとの浴細をもった他方的性格の赫
い山間のむ精機として徐々に発展してきたOまた.F一騎作並｣によれば.文化年間 (1815年頃 )堤
郷 88軒のうち内紛株本百姓 79軒,借畠著 9僻とあり,郡蒋鮎的作格も'fびていた｡このことは明
治に入 っても変わらず.瀞及び源泉は大字沿称の共有財産であったようであり.明治 21年(1888
午 )の ｢隻温泉株式会社｣殻正にあたっては助郷 1i0戸の全てが 1抹 (20円 )ずつの株主になっ
ている｡この法人は,当時保健滞在が叫ばれるようになったことを背反に,蔚泉の管理を目的として
設立したものであるが.明治 37年 (1904年 )からは大衆俗物を経営し,あわせて温泉の販売を行
っている｡しかし,夜は部落の巻が炎同浴勘として利用 していた.
159-
『勝E]那誌 』によれば,明治末頃の年間入湯客は 5万人となっている｡大正 3年 (1914年 )に出
された ｢繁之湯温泉沿革之概要｣という案内歯には,大正期になって東京衛生試換所に陽の分析をし
たとあり,陽治場 としての宣伝に努めた様子が うかがえる｡そして昭和 6年 (1931年 )の鉄道省発
行の温泉案内には,湯原 ,奥津がそれぞれ 2軒の旅館 しか記載されていないのに対 し,渉郷では 12
軒の旅館名が見られ,美作東部,備前,感磨西部唯-の温泉地であり,顧客圏がその全威に広がった
ものと考えられる｡
昭和 8年 (1933年),姫新線林野駅開業以降,梅送の主役は面板舟から鉄道へと変わ り,倉敷 (





以郷は第二次大戦が終わる頃まで湧出柑 ま少なく.源泉 (共同浴場 )である鴬温泉株式会社を中心
に,10軒はどの旅館があったが,浴場を備えるものはなく宿泊施設 としての機能を有するだけであ
ったO このため働治場としての性格が強かったが,各旅館に醗酵するだけの折を求めて,昭和 26年




制がこの時点で一応確TT_したといえる｡翌 38年には再度ボ ーリソグが行われ,湧出tTii5402/分 .
泉温 4 2･- 4 3度 となり,昭和 39年から配吸が始まるのである｡泉源の乱開発を避けるために,隻
温泉株式会社による集中管理方式がとられた｡この前年の 37年 7月には,林野 ･駐郷地区が吉野川
の大洪水で浴場浸水等の水害にみまわれているが,このことも風浪雌の近代化を進める一因となった｡
この後,昭和 39年より配湯を受けた8軒の旅館により ｢八掛金｣がつくられ ,この組織が当Bli区の
クーダーシップをとることとなった｡また ,4 1年にはボーイスカウトの世界 ･)ヤソポ リー 大会が日





した翌年の4 0年には '20万人をわ った｡しかし.大阪万国博覧会で甑客を岨西方面に替われた 45






























図 2- 22 観光客数 (昭和 47年を 100とする指数 )
-61-
また,中国縦貫自動車道の建設に銀行 して,周辺のju威朗発も行われたが,中でも3',レフ場の存在が
大 きいO湯郡から中で30分程度のエ リ7円に 7ヶ所のゴJレフ甥が あり,ゴ,L,フ域との串的によりゴ
･レフ付 きの宿泊コ-ス (割引料金になっている )を設け,祉用族等 を吸収 している｡従 って宿泊客の
中には3'Jレフのみを目的 としている恵も少なくなく.ゴJL,フ場の影響は極めて大きいといえる｡この
ほか,観光幽陶 ,7ィ- ル ドアス L,チノク,テニスコート,プールなどのレクt)ェーショソ施設も僻_
い ,温泉闇光地のもつ歓楽的要素 (この存在に負 うところも大である)に加え保養地的要素も有 して
いる｡
観光地を特徴付けるものとして利用者の季節的特性があるO昭和 44年と56年の月別入射客数を
みてみると, 4 4年では冬場と8月がピークになってお り, 5月 6月は拠めて少ない｡これは,冬場
と8月が農閑期であ り,反対に鎧繁用が少な くなっていることから.輸韮目的の入場客が多かったと
















642 昭h-5-6年 ' U 一 ､
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112月
図 2- 23 粉郷氾泉月別入幽界数削合
通を利用する者はかなり少なく8_6
年を占めるにすぎないが ,それでも 3日間で 336人 , 1日平均 118人が鉄道を利用 して訪れてい
るD次に.観光/lス利用客と自家用申利fl客の地域別入込客数 をみると.観光/.'ス利用客では大阪が
巌も多く ユ74飾,次いで三五 ,東京 .愛知 ,香川の順で多 く,特に粟海地方の判合が痛くなってい
るO反対に,県内はほとんどなく.広島を除く中国 3県及び九州は皆練になっている.また.白家用
Fli利用客については,大 阪が 2 58弟.長押が 24 7年とこの 2府少Jiで過半数を占めている｡次いで,
県円,広島が多 く,近隣の府県の割合が商いQ観光′ミス利用客と自家用単利咽客を合わせた数でみる





表 2- I5 紛堆温泉利用梯朗別入込客数
実 数 構 成 比
県円観光バス 21 0.5
県外観光バス 1,569 40.1
列 車 336 8.6
自 家 用 車 1,843 47.之
タ ク シ - 16 a.LI
定 収 バ ス 118 3.0












表 2- 16 出郷温泉地威別入込客数 昭和 57年 5月 14日- 16日の礎計
(上段 :実数(心 下段 :構成出歩))
中 国 四 国 近 攻
県 広 山 鳥 良 香 そ 戻 阪 戻 奈和 敬円 良 【コ 敬 根 川 の他 雄 節 敬良 山 貿
瀧光,(ス 21 170 181_ 89 77 276 48 85
1.3 10.7 ll.4 5ー6 4.8 17.4 3.0 5.3
自家用事 351 171 71 70 53 16 456 475 51 14 4
19,0 9.3 4.5 4.5 乙9 1.0 24.7 25_8 7.8 0.8 0.2
合 計 372 341 71 70 234 105 533 751 51 62 8910.8 9.9 2. 2,1 6.8 3.1 15.5 21.9 1.5 1.8 2.6
九 州 東 海 開 架 その他 合 計
愛知 静 岐岡 早 蛋 (莱戻)
観光ノミス 181 55 212 195 lt590
ll.4t 3.5 13.3 12,3 100,0
自家用事 9 58 3 1 36 2 1.843
0.5 3.1 0.'2 0. 2_0 0.1 101_3













全体の利用客数 (入歯客 )は潜突な伸びを示 している｡
(3) 温泉境港と旅館築














写 2-2 長 唄 寺
所 ,美作文化 セソタ-,町営駐中協,診療所などがあり.林野に次ぐ蹄市機能の馬さを有 しているo
これら温泉集落を形成するものの中で,中心的鯛 jを果た しているのが旅館であることは嘗 うまで
もないo爵郷地区の旅館は中心部にある泉源から配垢を受けているが.2軒は宿泊施設のみを有する
逗留旅館で毛温泉株式会社が経営する頒蓑坊へ通う鉛粉客を対象としている｡この毅治客は普通 1-
2週間樫通 うのであるが.良い人では 1ケ月以上滞在する人もある｡魅郷温泉は附 ヒ水式臭を持つ含
血化土類食塩泉で,リューマチ性疾臥 感動舘野等 ,創傷などに効能があるとされているOまた.旅














現在営業 している旅館の うち5軒が m
昭和20年代に･9軒が 30年代に ■ 鵬 ■
開業 しているoこれらも主 として･ P
泉源の近 くに江雌 しているが,40
















写 2- 3 泉 源
■ヽ
写 2-4 療 養 場
湯郷の人口は.湯郷地区だけのものとしてはわかるものが少ないが.r蘭作誌 Jによれば文化年間
( 18 15年頃 )に戸数 88軒 .人数 309人,うち-93157人 .女 1512人となっている｡また ,
r勝田那誌 』によれば明治末頃戸数 1-20,人u ョ 50人とある｡ここ数年間の人口及び世JrlJ数の推
移は菱に示す通 りであるが,人Lj,牡帯数 ともに 57年が最も多 く,それぞれ 1,664人 .605世
帯となっているが,その後少 し減 っている｡人口の動きは,実作町全体の増減とほぼ同様の傾向であ
るが,林野地区の減少率よF)低 く.55年以降概ね 1,640人程度を維持 しているO駐韓数の動きは,
実作町全体が転入者の増加等により増加を続けているのに比 し,若干の後退をみせている｡男女別構
成は,男 758人 (463年),女8 78人 (537年 )であり女子が 上 回 っているが , これは美
作町全体の構成比男 47･5年,女 52.5年をやや上回る女子比率であるo ここにも温泉質港として
の当地区の特徴があるわけであるO年齢別人口構成ではかなり偏 りがみられ,農村地区に於ける人口

























表 2- 17 人ロ .世帯数の推移
上段 :人口 (人) 下段 :世帯数 (世帯 )
午 (昭和 ) 47 54 55 56 57 58 59
月 Ejl 1.1 一.1 4.1 1.1 1.1 1.1
湯 郷地 区 1,532 1,612 1,633 1,640 1,664 I,641 1.636
567 576 592 605 597 578
林 野地 区 1,379 1.155 1.155 1.236 1,221 1,206 1.094
356 365 395 400 401 395
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第 5 章 古 代 の 美 作 町





(図3- 1参照)や久米町の領紬 跡② などがあげられる｡
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I.黄 黒 色 土 3.侠 弟 色 土 5.時 黒 色 土



















弥生時代以来,TJを蓄額 し,民衆の上に君臨した支配者の去 として, 4世紀になると ｢古墳｣が築
造される様になる｡首長の墓として採用されたのは ｢前方後門(方)墳｣であった｡それらは,施根上
や山頂の見晴らしの良い所に立地 し,自らの生産基盤を見おろす事ができた｡ここ美作町においては
次の様な前半期♂ 長基がある (表 3~2参照)o
表3- 1 分布図対照表
番号 冶 跡 名 備 考
1 金焼 山古墳群 a......金焼 山古切
2 散 布地
3 経 塚 古墳 群 a.-...上腔 塚古 墳
4 散布地
5 楢原 廃寺 跡
6 古 墳







14 寺 山東北 古 墳群








































































































































































































































































































































































































































































































































































接箱形木棺をおさめた 休 棺直利 削 あるoそのような例として,北山細 群⑪があげられるoこ
の古墳群は,豊国原を東に望み,北東に延びる襟首約 100mの低丘陵上に阻設する｡ 1号～ 4号項
より成り,特に最大規模の1号墳 (門札 径 19nl)からは,直刀,玉類,鉄鉱,刀子,鉄錐が出土
している(築造時期は61Lr紀前半と推定される｡ )(図3-6参照 )｡この他.湘席報告のある古墳

























⑦ 同 上 (8)0
① 赤野延跡 同 上 (3)｡
西原殻跡 同 上 (6)｡
宮尾追跡 同 上 (4) 1973年O
① 『坪山市史』第 1巻 1972年｡
① 『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告(7)』1975年｡
⑥ 同 上 (4) 1973年｡
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雌 社章朋 辺に掛 れていたと考えられる◎菜作国郎 おいて執政を行い,その下に各郡を治める
郡司が惹かれた｡今日の美作町は, 10世紀には英多坤の一部 ,広井郷の一部,楢原郷,林野郷,巨





る公地公民軌を敷き.全国の農民を戸に緬成 した｡そして,戸掛 こ基づいてU分田を班絵 し,腔民の






表 3- 3 国の分割と国の規模
国 名 郷数 人 口 ｢和名抄｣の 口 前 国 名 郷 歎 人 口 ｢和名抄｣ .の 田 積
山 城 78 99.600 町8,961 区 政 22 19,500 町3,960
大 和 89 130,300 17,905 仁 嵩 68 87.400 10,666
｢ 芸 冨 80 94.200 ll.338 35 49.950 4,75624 26,700535 4,569 但 馬 59 95,600 7,555
摂 津 78 112.800 12,525 悶 幡 50 94.600 7.914
伊 賀 18 37.300 4,05ユ 伯 書 48 77,600 8,161
伊 勢 94 108,800 18.130 出 雲 78 82,100 9,435
尾 張 69 55.400 6,820 石 見 37 47.550 4,884
参 河 69 56,000 6.820 隠 岐 12 a.800 585
遠 江 96 90,800 13.611 播 磨 98 145.650 21,414
駿 河 59 75,500 9.063 L芸 fR: 64 98,450 11一021叩 婆 31 68.7 12249 51 1143 3,185
伊 豆 21 21.000 2,110 備 中 72 89,950 10,227
相 模 67 102,000 ll.236 備 後 65 72,900 9.301
武 蔵 119 130,900 35,574 安 芸 63 65,600 7,357
L ≡ 霊 32 40,200 4.335 周 防 45 58,950 7,83476 125.8 22,846 長 門 ilo 407 4.603
下 総 91 120.600 26,432 紀 伊 56 55,150 7.198
常 陸 153 216.900 40.092 淡 路 17 13.600 2,650
近 江 93 141.900 33.402 阿 波 46 66.950 3,414
美 濃 131 115,150 14.823 離 艦 90 106.200 18.647
飛 印 13 13,850 6,615 伊 子 72 101一100 13,501
信 汲 67 101.750 30,908 土 43 60,700 6,451
上 野 102 134,600 30,937 筑 前 102 89,150 18.500
下 野 70 99.850 30,155 筑 後 54 74.300 12,800
F 丁 子 188 186.000 51.440 盟 前 43 73.450 13.20071 0,3 26,エ09 後 7 84,9 7,5
若 狭 21 28.600 3.077 肥 前 44 83,400 ユ3.900
lb: 蓋 55 179,900 25.832 肥 後 99 181】750 23.50030 ｢芙 芸 28 45. 4,826 53.75 8,205 37 24
越 中 42 82,300 17.909 薩 摩 35 22.950 4,800





西 暦 年 号 記 串
712 和 銅 5 越後 を割き出羽を位 くo
713 〝 6 丹姫を捌き丹後を,備前を割き糞作を,日向を割き大隅を笹 くo
716 雷 亀 2 河内を割き和泉監 を酢く.大和を割き芳野監を耶 く (?).
718 丑 老 2 越前を割き誰登を.上絵 をrB]Jき安房 を鮭 く.
721 〝 5 信澱を割き諏訪を閃くo
724-.725 神 仙 初 石城,石背を廃 し陸奥に合併○
731 天 平 3 諏訪を廃 し官濃に合併｡
740 〝 12 和泉藍を洞内に,芳野藍を大和に合併o
741 〝 13 安野を上総に,gE豊を越中に合併O
743 〝 15 匠渡を越後に合併o
752 天平勝宝 4 匠渡を越後より分'LnJ.旧和泉監を和泉 として分狩o
823 弘 仁 14 越前を訊きJjp嬰を分Eio
注 ) r久世町史j139面 より転職｡
衷 3-5 和名抄に見られる美作国の郡郷
那 印
英 多 英 多 間 武 吉 原 大 野粟 井 広 井 楢 原 林 野
(英田) 讃 甘 大 原 巨 勢 川 会
勝 田 堺 田 疎 開 T駐 勘 唖 月香 美 吉 野 広 岡 豊 国
新 野鷹 取 加 売和 気 広 野 河 辺
苫 東 苫 田 海 野 綾 部 美 和
(苫田) Erl fD 貿 茂 林 国 苗 k11
苫 西 田 中 田 田 邑 布 原
(苫田) 舵 大 野 香 美 (吉)
久 米 大 井 倭 文 錦 峨 長 岡
怨 焚 弓 削 久 米
大 庭 大 庭 更 科ー 河 内 久 世
(巽匪) 田 原 市 勢
其 島 罪 島 垂 水 鹿 田 大 井





??? ? ? ? ??
?ー??
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表 3- 6 『延書式 』にみえる美作国の規定
税 目 品 目 及 び 教 丑 所 管
正 税 稲 30万乗 主 税
租 公 僻 〝 30万東 ′′〟主 計
国分寺 料 〝 4万乗
税 文殊 会 料 〝 2千束
雑 修理地溝科 〝 3万束 J
遺 構 料 〟 1千乗
救 急 料 // 8万架
稲 梓 囚 料 〝 1万乗
施燕 院 科 〝 1千束
nf 棉 .栄 .白木韓碓 9合
詞中 男 作 物 絹 .蘇 .秩 .自約 10疋 .排烏25疋 .緋綿 30絢 .緑 ■主 計′′典薬棄
棉 5絢 .擦称5絢 .良林 5抱 .黄緑 20絢 .操綿 20絢
･練練 200絢
舵 .育 .普 .黒幕 .鞄覇子 .胡麻油 .根俄油
年 料 雑 薬 41磁
年 料 舶鮎 内膳司
年 料 別 貢 雑 物 準 60管 .紙麻 70斤 民 部
lri 進 菓 子 抱粟 7斗 .甘葛冊 大 勝
頁 辞 11壷 (千,午年のみ) 民 部
年 料 供 進 梅子 4合 内蔵寮
例 主謀 御 雪空 甘鶴解 .梅葉子 .胎年魚 宮 内
注) r久世町史 ｣139頁より転軌｡
表3-6は,美作国における当時の-EiJ納品をまとめたものである｡ここで気づくことは,郷土の産
物を徴収 した調の項目に,鉄 ･鍬が入っていることである｡古来より吉備地方は r黄金吹く｣と形容
されるように鉄の生産地として有名であったOこれは当時の汽科からもTii付される｡『日本盟異記 』
によれば ｢美作の国英多の郡の部内に,宮の軟を取る山｣すなわち官営の鉄山があり,国司が役夫10







美作町においても鉄生産の名残 りである鉄淳が数多 く散布 しており,当地で鉄生産が行われていた
ことが推察できるOもちろん,そのすべてが当時に遡るものではないが,楢原の寺山古墳の副葬品に
鉄製汲工具が見 られることやあ 位田地南 1号墳よ｡鉄鎌 .鉄剣頬が出土 したことから6世紀ごろから⑪
鉄生産がすでに盛んであったと考 えられるのである.当町内には,金焼山 ･鍛治硲 ･金尿といった鉄
生産に縁のある地名が多いが,これもその裏付の一つとなるだろう｡








表 3- 7 古代美作国の災害と賑給記事
年 代 記 軒 (契作略史) 出 典
茸老 6, 8.14 (722) 免=京敢七道今年田租_,今夏雨ナク,苗稼発ラガルヲ以テナリ 続 日本紀,大 日本史
天平 19. 2.22 (747) 磯 ,膿血 続日本紀,大日本史
蛋 8. 4. 4 (764) 鰭,賑給 続日本紀,大日本史
需 1. 2- 4 (765) 級,賑帆 続日本紀,大日本史
延贋 8. 7.25 (789) 儀 ,賑給 続日本紀,大日本史
p 9. 3.15 (790) 磯,脹給 続日本紀,大日本史
〝 9. 4.29 ( 〟 ) 飽 .賑給 抗日本紀,大日本史
〝 18. 6. 5 (799) 負-去年田租-,美作 .備前尊,凶軟 ヲ以テナリ 大日本史,日本逸史
〝 2】. 8. 3 (802) 免- 良税-,美作 .播磨 .備中等, El本後紀 ,梼衆国史
損田ノ農民良税アリ,之 ヲ免サル 日本逸史
弘仁 1. 1.28 (810) 飽 ,迫レ便 ,脇-賑給- 日本後紀,日本紀略逸史
〝 1. 6.20 ( 〟 ) 鰭 ,出 L,便,腸-賑給- 日本後紀 ,大日本史逸史
〝 1.ll.28 ( 〟 ) 免二田租-,大背会二物 ヲ献スルヲ 日本後紀 ,源泉国史
以テナ リ 日本逸史
承和 4. 3.10 (837) 鰭,賜-贋給- 統日本後紀,大日本史
斉衝 3.12.28 (856) 献二白鹿-.当年ノ絡役 ,二十日ヲ復シ,瑞祥出ル所苫田郡ノ調ヲ免ズ 文衝突韓 ,大日本史
貞観 8閏 3.14 (866) 磯疫,賜=賑bh- 三代実宙,大日本史








































































































































































































































































































































































































































































































































で出土 した丸瓦は美作国分寺出土のものに酷似 してお り,あるいはその一部はここで焼かれたのかも





















































寺領 として成立 した林野保 ･英田保や六条院筋であった田殿がそれであるが,⑳ これらの荘園につい
ては中世の項に誹ることにする｡
表 3-9 美作国朗係の瑞兆記事
西暦年 年 月 日 記 事 捷者又は葉上者 出 典
731 天 平 3 木遵埋 発作橡正六位上,愚答神主広人 抗 日本紀,大日本史68 紳鯉紫雲 2.ll.2 白 鼠 絞 兵己
792 延 暦11.3.21 日 経 日後紀 ,頻緊国史
雄著 二相五首東ヲ賜70牡者 四百束 脇フ○ 大 日本史,日本通史
802 〝 21_正.18 白 魔 日本紀略 ,大日本史逸史
803 〝 22.正.2 白 魔 日本後紀 ,規繋国史大日本史
814 弘 仁 5.7.晦 日 雀 日本後紀,頬窮国史大日本史 日本逸文徳実録 .大日本
850 # # 3.6,ll〝 ,9.14 日 払白 鹿 頬舌兵争郡大箭外従八位上財田祖麻呂東上
























tF.)① 『坪山市史』第一巻原始 ･古代73頁 O
① 『加茂町史』本編65-66頁 ｡
⑨ 同 上 63頁～65頁｡
④ 平野邦雄『和気帯麻呂』O





① 岡山県教育委員会『中国縦質自動車道建設に伴 う尭相調責 』3から従来より実作国府虻 といわれ
ていた総社地区から桂穴状冶群が発見され,瓦,木簡等が数多く出土 していることがわかる｡
⑦ 『美作町史中間報告 』23頁 ｡
⑧ 『国史大系 日本'&'異記 』｡
同じ記番が『今昔物語』中にも見られる｡
⑨ 『国史大系 続日本紀 』｡
⑩ 『美作町史中間報告』12頁 o
⑪ 今井尭 ｢美作における鉄製段工具の一環料｣ (r古代吉備 』第2集,1958年 )C
㊧ 『国史大系 続日本紀 』｡
⑩ 『坪山市史』第一巻原始 ･古代 114頁 ｡
⑭ 同112頁 C
⑮ 岡山県教育委員会 ･岡山県文化財保背協会 『楢慣廃寺跡緊急発掘調査概報』1976年 ,
9-18頁 ｡
⑯ 椎口松鈴 『英田郡史考』20頁 ｡
⑰ 場郷高専学校郷土史研究会 ｢湯郷地の円から布目瓦がでた｣(『私たちの考古学 』1,1954年 )0
⑲ 西川宏編 ｢吉備地方古瓦発見地名表 (備前 ･美作)｣(r古代吉備｣第2集,1958)によると
美作では21ヶ所を指摘 している｡
亀 近頗幾郎 ･上田正昭崩F古代の日本 』4中図 ･四国 ｡
⑳ 『津山市史』第一巻原始 ･古代 155貢 ｡
㊨ 『国史大系 日本文徳天皇突録 』｡
㊨ 『続日本紀 』後編 ｡








⑳ 蔵田蔵 ｢長塚の語間腐｣(『日本考古学大系 』4･150頁 )o
⑳ 間壁忠彦 ･間壁直子 ｢節文よ｡見た瓦経塚虐常の悪軌 (『岡山史削 #15号･1965年 )o
(穏和 雅人 )
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第4章 中世 の 美 作 町

































































































































大の損害を被 り多数の軍勢 と兵税を失う｡延原弾正は画家に援軍を乞うとともに,帯掛 こより三塁勢
を困億 させようとした｡ この陰謀術熊の一つとして瀞郷の長光寺を利用した三星城内混乱帯がめぐら
されるが, この経過は ｢明見三塁群別 に詳しく窺われるo⑬それによると延原氏は長光寺の住職秀
寛院を利用し,三塁方の中心人物であり四天王と呼ばれた山本 ･安藤 ･難波 ･柳沢氏のうち,安雫相
馬 ･難波利助 ･桃沢太郎兵衛の3人に ｢我勢に頓バ5千石宛行｣う旨を認めた密香を送り寝返T)させ
ようとした｡三星城の推安藤相馬はこのことで逆臣の悪名を受け非菜の死を遂げるが, この雄将の死





から,租 ･価 ･詞の形で収取した生産物や労働力の百己分 を受ける体制であった｡しかし10世紀以
降,調 ･庸 ･雑役の系統の人頭掛 ましだいに崩壊してゆき,租税の付加は,土地を媒介にして一反当











米都 )である｡ F親遍照発揮性笠築補閃抄｣によると天長 3年 (826),和気氏で世々佐良山を街
した個直盟が亡妹のためにこれを山城の神麓寺に寄進したとある｡また石清水八幡宮に寄進された荘
園として,保元3年 (1158)に美作周大吉荘 (現在勝田郡 ),梶並荘 (現在勝田郡, 幡 涼軒日
録』畏草2年 (1488)10月17日条に｢(前略 )石清水社領作州梶並庄補任出｡ (後略 )｣と
ある. ),伊志荘 (当時は美作国に顕したらしいが.後播州佐用部のうちとなるO )が F石清水八幡
しとり
宮文岱』に見えるOその他美作国には,河内荘 (現在真庭那 ),俵文荘 ･弓削荘 (現在久米郡 )の荘
園が成立するo⑯また美作町域内にも荘園の存在が確認され,以下町域内 ･周辺に存在していたと推
定される荘E削こついてみていきたい｡




ところで林野保は現在の美作町林野付近の荘園と推定されているが,｢今郡中大原 ･友野 ･北原 ･








右下給候之折紙｡謹以令拝見候軌 先度被仰下之鮎 子細言｣j車 ｡衛輝黄以下雑軌 任先
例令弁勤侯也｡於代官改補侯者｡不可及寺家軒｡其故者｡先例限侯御年讃雑甲不敬傭怠者O
不可為訴欺o只為令停止早時沙汰.如此仮轍｡子細度々言上軍.05不能委細陳状｡謹陳申o














また林野保は 臥 来院文割 ㊥にも見えるo
且 )国告 鮎 一分地頭江見新口 倍茂拙 家軌 年齢m 有繰れ 所労危急云々,磨 畠,
育- 加検見職起暫 )平鹿召甲 - 仇執- 件
元草二年三月九日 左近将監
陸奥基経貞



















(彰 英 多 保
英多保も林野保と同様に 拝口名抄Jにその郷名が見られ,芙多郷の荘園化したものと推定される｡
『栄作蕗Jによれば,｢今郡中山外野 ･山口･原 ･川北 ･南海 ･峠六村を英田保と言ふ｡｣とあり,
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現在の美作町 ･作東町にまたがる地域であると考えられる｡荘園領主は京都の六勝寺の一つ尊勝寺で
あり,英多保の初見は前述した 陪 賓鍵｣文治3年8月 5日条である｡ この英多保を考える上で最 も
星雲なのは,南北朝時代の尊勝寺訴訟事件と呼ばれる保の年貢をめぐる地頭安顕千代一丸と尊勝寺の
争いである｡





右地頭安東千代一丸 - 元年分二冶^Eは .封雛 由依訴申,即 僻 正忠入道縦断 ,
度々錐尊下,無音之刻被渡資迎之臥 去年五月十八日露加催足乞,如守番人佐々木美作前司秀











悪露Z,以難渋223,可原抑 之由,雑術 中- 其調,然別於彼- 乱 任員数可抑 之状,
下知如件
貞和元年十二月十七日





年 (I102)に中心伽藍 が落慶供養 されている｡⑳ところでこの荘園領主尊勝寺は英多保の管理を
雑笹良成にあたらせていたが,保の年頁の帯負をしていた地頭安額千代一丸は顕永IjE;年 (1342)
分の年召28貫文 を対拝した｡この年百対梓を良成は室町Jhf跡 こ訴え裁断を仰いだのであるO幕府















































うに晒 涼軒日録 Jにしばしば年日納入に馳する記一如 三見られる｡
(可 巨 勢 荘
















旺)① 山勘新報出版部緬陣 備文庫｣ (昭和 55年 山取新聞社発行)巻一 ･二 ･四
② ｢美作太平記｣巻五
⑤ 永原慶二 阿 世成立期の社会と思想j (昭和52年 吉川弘文館 ) 12百
④ 同 上 22頁
① 陣 作町史樹耳中間報告昏』 (昭和40年 文作町教育委艮会以下 陣 闇報告功｣と略記する
① ｢爽rF太平記｣ 巻三
① 土肥経平 ｢備前軍記｣(r吉備群新築成J巷三 昭和45年 歴史図古社 )








⑮ 稲垣春彦 問 園の世界J(昭和48年鋸巌大学出版会 ) 38良｡ こうした支配層は皇族 ･貴
族 ･寺社であt), これらは当時 ｢権門｣と抱称きれた｡
⑯ r岡山県の歴史｣ (昭和37年 日本文教出版株式会社 ) 114貞
⑳ 正木嘩推 陳 作誌｣
⑩ F寄港鏡j建久2年 12月粂
⑲ 石井進 F日本中世国家史の研死』 (昭和45年 岩波沓店) 軒四昏 ｢砕府と国衝の個別的関係｣
275頁
⑳ 津山市史福井委員会桓r津山市史J第二巻 中世 14頁
㊥ 朝河野- F入来文藩｣ (昭和 30年 日本学術振興会 ) 165百
⑳ 同 上 ｢岡本家文&｣
㊨ 矢吹金一郎 r美作古簡集註解J(昭和11年 封岳模心房 ) 巻之一英田郡
⑳ FX日本史料』 第六崩之九
⑳ 浪月毅 文化財レポート｢大勝寺の発掘｣(｢日本歴史｣ 377号 )
⑳ 佐藤和彦 F南北朝内乱史論』 (昭和 44年 東京大学出版会 ) 329貢
㊥ 安田元久 『地頭及び地頭領主制の研究.∃(昭和 36年 山It拙発社発行 ) 339百
⑳ F蔭涼軒日録J長事2年 9月15日条























































































































に,山下六左即 日が,自らの所へ も届いた密苛を勝元に差出したのであるOそれを知った勝元は ｢彼
等 (安東･難波等 )両家の者共敵と成は連も鵬 叶ふ間数.御宿ぐみ既に御覚悟｣を決めようとして
いた｡しかし家臣たらは ｢唯此は片時も早く安東を討果す計略こそ肝要｣とそれを諌めた｡そして.



































































私は｢三星碍伝記 ｣の記述をとりたい｡そうすると, ここの点だけを見ると,｢三畢軍記 ｣の記述も,
正しいといえる.自ら火を掛けたとしているのは,｢三星野記 ｣と｢三星野伝記｣のこつた-からであ
る｡




記 ｣では,それを長田村,大層寺としてある｡ ここでも,私は｢三星革伝記 ｣の記述を,先に述へた
のと同じ理由で正しいとしたい｡すると, ここでも｢三屋軍記｣の記述も正しいとなる｡
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以上, ｢浦上松之丈の毒殺｣, ｢安東相馬の殺害｣, ｢三屋城の落城と城主後藤勝元の自害｣と追
って,四哲を比較検討してきたがこれで,｢三塁軍記｣について述べることは多少の不安は覚えるが,
次のことがわかってきた｡
















勢力も,遂に字音多氏に鵬 したのであったbやがて天正 10年 (1582)には,秀家が豊臣秀吉か
















さて,実作における太閤検矧 ま.文禄 3 I4年ごろ.宇昏多領内に行われたと考えられるo② 旧 r
勝田那割 ③ には ｢文禄3年 (1594)盤臣発育率行山口玄苛をしてil出を検qLiせ しむ･其法六尺
四方曲尺を以て一歩とし三百歩を一反とす (中昭 )山口玄蕃記録抄出｣ と記され,現棄作町域では,
豊国郷と塩歯郷の村々の石高が次のようになっている｡




















岩見田 369 8 11
阿蘇 644 602

















して･領国内の備前 ･美作の検地を実施したようであるO⑤ この検雌力鳩 前美作における唯一の正式
検地として,後の朱印高 ･拝領商を決定 しているといわれるo⑥
この検地は ｢備前 ･作州 ･播磨 ･備中迄領国不残新に検地を入れて,家中の領分を過半取あげ ,又
寺社領多 く止められ｣｢普代の諸士の拝他をも宜数分八割替て所告を申付｣そして ｢二十余万石を打
出｣ したo⑦ 検用後の宇宙多の知行高は 72万石余であるから･20余万石の打出 しは,実に検地前
の約 4割に相当するのである｡このため,家臣団の底抗 と対江が見られ,宇有多氏滅亡の遠因となっ
たのであったo⑨
太閤検地は,家臣EJlの対江を生み出すほど厳 しいものであったにもかかわ らず,宇宙多領の検月は ,
家臣ばかりではなく,在雌領主を中心とする強硬な皮抗にあって.十分にその意図をとげることがで
きなかったようであるo⑲ 彼 らの掛 ､底抗で,検地の原則を員 くことが阻まれたということは,｢旧





慶長 5年 (1600)鴎ケ原の合戦がJ=J.こり.字帯多氏は滅亡 し,かわって乗作国は,同年の 5月
より小早川秀秋の領地となった｡秀秋の治世風間は也めて短かったが.検上馴ま行われたよ うである｡
｢領分備前美作両国の田地の境界を改定め悉 く検雌あ りO商を打出 し寺領杜畝は改て寄附状を出 して,
以前より其高減少せ し所多 し｡｣⑭ との記述があるが ,詳細は明らかではない｡
鍵長 7年 (160'2)秀秋が死に.継嗣がないため小IFl･)=家は断絶 とな り,美作掛 こはl甜 は り慶
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慶長九甲辰寿城普請之抑国中検地被仰付奉行伴半兵衛亘次 ･西川三右衛門 ･伴伊兵衛 ･坪田助兵衛 (
中略 )等大勢也｣⑬ とあるので,これによると慶長 8年に達 しが出されたと思われるのであるQまた,
r美作1司暁 Jでは･別に ｢国内村々田島検地之義は慶長八年卯十二月始て過られ｣とある○廓)以上
のことと,現存する検地帳の奥村からすると,犀長 9年の8月から】 1月頃までの間に実施をみたよ
うなので･⑳ 慶長 8年の 12月に遷 しが出されたという脱が有力のようであるOこの年･準備も十分
に整わないまま 150石取以上の土を両人ずつ組にして在中に繰 り出させ,国内横地の運びとなった｡
⑳ 検地の行われた8月から11月の時掛 ま丁度収脚 にあたり･戯民の難既は推掛こ難 くないが,短
期間にしかもこのような時期を選んで強硬な検地を行ったことは,検地を大そう粗雑なものにさせて





田は上中下の 3等級 ,畑は上中下下々の 4等級に分け .それぞれの石盛基準によって免 (租率 )付を










存 しているものは少ない o r社野町
綜合調香報告潜 ｣では, ｢古川村横
地帳 (慶長9年 )と ｢円通寺検地帳｣
(慶長 10年 )を挙げているが ,そ
の外に勝南都西吉田村外 6村のもの
表 5- 1 石 盛 表
村位位付 上 村 中 村 下 村
上 田 一石 8斗 1石 7斗 1石 6斗
中 田上 畑 1 6 1 5 1 4
下 田中 畑 1 4 1 3 1 2
下 畑 1 2 l l 1 0
注 ) ｢作州記 ｣によるC
が挙げられているo㊨
美作町においては,率いに して楢原下の角家に良長検地帳の写 し が残 っているので,その文題 を中




















応]所 同 I`斗 5升
中田 4畝 1:-J渉 7斗2升 新三郎
(中略 )
〆
- .上田 2町 6段 9畝 15歩
-,中田 1町 1反 2畝 9歩
-,下田 1反 3畝 9歩
-,上白 5段 7畝27歩
-.中島 5反 7畝
一.下島 2段 6畝 27歩
- ,下々畠 8段6畝 6歩
石田包含 6町 2反 3畝 3歩













さて,沢村の史料にみ られるように,慶長検地帳には. ｢当有米｣ という特異な記載事項があるの










｢眼をえぐるが如く｣⑳ と評 した苛郎 こそ･当有米を転戦させた主要な理由でなければならないと
言われているO㊧ 次の第 2表は･沢村の検地拓と当有米とを比較 したものであるo現存する 9冊の検
地帳 (9カ村 )の平均では,当有米は検雌筒の 65･13かこすぎないといわれていて,⑳ 沢村でもほ
ぼ同様の数字を示 していることがわかる｡さらに.拝簡高と検地指とを比較 してみると,第 3表のよ
うに,陳地による攻出しは,255市に及んでいる｡検矧 こよる打出 しの 9カ村の平均は 25,8年な
ので,⑳ やはりほぼ平均に近い数字を示 している｡
残念ながら.実作町においては,角幹氏所蔵の沢村の検地帳以外には.検地帳は残 されていないQ
明和 9年 (I712)の和田村の ｢村差出明細帳｣によれ嶋㊥ 顔長9年 に森実作守によ-て検地さ
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表 5-2 検地雷と当有米
検 地 高 当 有 米 検地高一当有米 i
注 ) 沢村の検雌帳より作成
表 5- 3 拝領由と検地高










沢村の検蝿帳 によって名帝人の階層表を作成 してみると,表 5- 4のようになる｡
また,反別の方に着目して階層表を作成すると,衷 5- 5のようになるQ
この 2つの表をもとに,沢村の村落構造を明らかにしていくことに しよう｡
第 4表を見ると,わずか 1名の 30石以上に至る巨人名請人と,圧倒的多数の 5石に而たぬ臨写細
名請人の存在とが注目されるOこうした憤向は,備前の検地帳と比 して砿めて吸着であ り,また実作
においても小村よ｡も大村において著 しいといわれるo⑲ 30石以上の名帝人は全体の 56年･講高
は全体の 353飾,中間層の5石から15石までが 7名で全体の389飾,講南は全体の53,8飾,
5石以下は 10名で,全体の 555飾,諦蕗は全体の 1,6年となっている｡
第 5表を見ると,2町以上の名論人が 1名 (59飾),反別は全体の 375年,3反から10反ま




も応拓保持者である又左衛門 (反別 2町 2反余 ,石蕗 35石余 )は.屋敷を3つも持 っている｡塵取
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蓑 51 4 検地帳名清人階層表 (石高 )
名 詩 階層 毛 請 人 屋 敷 舟 名請人無屋敷 罰 店 集 計
30石- 40石2 315 215 1 (5_6). 3 (30)I 1 (10) 34石746 (35.3)12.880 13_1i 6 (333 3 3 40 013 407
1一､. 5 4 (22.2) 2 (20) 2 (20) 9,121 (9.3)
1石 以 下 5 (27.7) 1 (lO) 4 (40) 1.580 (1.6)
無 品 . 1 (5-6) 1 日 O) 0
lい 8 (100) 10 (loo) 10 (100) 98.340 (100)
江 ) l･ 沢村の検地帳より作成
2. ( )円は飾
表 5- 5 検地帳名封入階層茸 (反別 )
階 層 区 分 毛 荊 人 & & # 名瀬人無屋敷 謂 前 駆 計
20 反 以 上1 反一一20反5 1 1 (5.9) 3 (33.3) I (10) 2町 2反6畝26歩(37.5)5.2,12 (8_73 ～ 5 6 (3 3 3 3 .4 _09 40
1 -､- 3 3 (ユ7.6) 1 (H_,i) 2 (20) 5.7.09 (9.5)
1反 以 下 6 (35_3) 2 (22ヱ) 4 (40)l 2.2 00 (3,6)




反余のEET畑を耕作 していたわけではなく,下人な どを使役 していて.彼 らが又左衛門の屋敷に住んで
いたかもしれない.また.臣数を 1人で 3つも持 っているものがあるかと患 えば .田畑を 5反 (弼拓
I2石余 )持っている中間層でありながら,塵取を持っていなか ったり.田畑を持 っていない無高層

































さて,村内の諸階層を表すものに ｢分附｣記載があるo検地帳は耕地 1翠ごとに 1人の名節^を記
すのを原則とするが,初期の検地帳には 1琴に ｢太郎分 次郎作｣のように2人の名が記されている






これまで見てきたように,沢村では,ごく少数の巨大名詞人が,瀦爵 ･田畑の反別の 3分の 1を占




3年 (1586 )2月に作成された ｢武州多東部錐田村水嶋｣(2冊 )であるOこの村の検地帳の特
徴として.①名帝人に全然分附記載がみられないこと,②全名前人数は 15名で,名箱席の最高保有
者は名主久四郎の 3町 3畝 ,猿低は次兵衛の 1反 4畝 13歩,平均 して8反 1畝歩 (田 5反 ･畑 3反
余 )の規段であること,③階層荷成が名主久四郎のほかは, 1町歩台が 4名 , 1町か ら5反 までが 4
名,5反以下が 6名となっていること.㊨久四郎は 3町歩速 くの田･NB反別のはかに.久四郎名義で 3
つの屋敷雌を保有 していて･土葬的な大規模経符を行っていること･があげられているO㊥ 沢村の平
均反別を算出してみると,3反 4畝 15歩になるので,この碓田村に比べると,少 し小規模村落にな
る｡ しか し,①や④は沢村 と全 く同 じであるし,軌 こついても,磁荷保有者が沢村は又左術門の 2町
2反 26歩で少 し少ないが ,大差はないので.はば帝田村は沢村 と同じ階層構成を していると思われ
るのであるo森氏は,この鎌田村について rLこの時点では,いまだ小戯民 を主体 とした近ttf村落の体
制をなしていないことがわかるo｣⑲ と述べ られているが･沢村についても･このことがいえるので
はないだろうか｡
森忠政人封以前の爽rFは.国人と呼ばれる中性的土東が 16世紀兼まで各矧 こ割拠 し,小額壬的勢
力を張 っていT:O⑲ 彼 らは･宇啓多家が決 して自分たちを疎外することがないとい う条件を受け入れ
るまで解兵 しなかった程の在他勢力 を示 していたので.森忠政の入封時の根本的な問題は.彼等上衣
をいかにして新しい支配体制のもとに組み入れるかということであったo⑳ そのために･忠政は検地
と.それに並行 して刀狩りを断行 して兵魚分離をはかったのであるOまた,一方では,細心の配慮を
もって彼等の不満を抑え,蝉に懐柔するのみならず .虎等を農村支配横柄の末掛 こ組入れ ,利用する
ことによって嬢村支配 を篠江する政解を打ち出 したのである｡㊥ 国内の巡見には土蒙に案円させて親
しく宿 しかけT=り･EE宮屋に指名 していったりしたので3)も圧宮尾の中か ら後に大庄屋が選ばれたo@
r輯卸町縁台調査報告宙｣では,検地 や刀狩によって原曲LTこ土幸運が,｢依然として村 落 支 配 者
としての地位が許 されたことは当然であろう｡古川村の検地帳にみられる持高 100石以上の大土地
所有者は,帰為 したこれら-土兼の姿と考えられる｡検地帳の 100石は耕作粗をもつ土月別こすぎな
いから,彼等の支配下にある小旗民の耕作 している上皿 を併せれば.より広大な土jtBの支配を行 って



















蘇忠政入国後 ,｢国円村々EEl畠検地之義は段良八年卯十二月始て選 られ,引続き右手致 し,村々と
も反畝攻は調ふも.田島に上 ･中 ･下 ･下 之々位を付,其円に又田島共-より六 ･七迄之地味位を附
し,是に応する石盛 ･免付等之地坪攻は･殊之外手数相懸る｣㊧ ものであったoそして･rX内には･
魅り役人死去交代 ,村々庄鼠替 り,懸り之百姓も死去焚代に両 ,新らたになりく,余程之手間取に而,






五分迄之処,検地法を以攻めらる 処ゝ ,下の村に而田免 ヒケヒ分より九つ九分 .畠免四つ弐分より七
つ八分迄 (辺 )に登 り･上の村は十~免と云ふありて･其上反別大に増 したる上之串｣㊥ と.著 しい
増加であったoこの記職の中の,｢三つより五つ迄｣というのは.年貢率が収穫荷の 3割から5剤ま




なかったのである｡そ して,百姓運は .｢百姓之云ふ処 ,斯 く一時に増税相成 りては,百姓相批難出
来といふにあり,又 ,用水なき村方,或は肥草山更に撫之村方 ,何々之村方に付 ,何を以て如斯貰米








は上も立 ゝざる位之軌 ま,百も知 り切で之布也 .沓静 して産業出精せよと,権柄之達 し｣が出された
のであるO㊨ そのため,憎 正しもの村々にて,手錠入牢申付たるもの鵠百人を知 らすとなん｣状況
となったo⑳
こうして検地の宋成が苛酷なもので,重い負担となり.敵情厳然としていた時,大規模な農民の ｢
逃散｣が起こったのであったOその時の状況 としては,｢百姓共,上に向て歓併せば右之 (入牢の )
次第.此之上は如何共敦方無之に付,此之上は称に祈解 して,古米に相成侯様ともふ して,国内村々
百姓共･伊勢参宮を致すもの足又艶盲人を知 らずJ@ という有様 となり･伊勢参宮に名を借｡ての逃散
となったCそして. ｢道中に佃は,作州之百姓.串良上りしため絶人となりしものと,参宮人を見て












年に至 り漸く落着したり,未夕苫北部 ･久米南郡之円等には,検地未済之村一 ･二に止らざる茂,碍
府に於両 .実作国は苛酷之検地故.年長く済まざる之昭-ありと云ふを厭ひ,天和二年六月実作一国
検朋 録差出されて･表面郡村隅なく鴇了之車に相成 ｡たり｣⑪ ということであるoまた･r実作一
覧紀 』の,宝暦8年 (I758)の席料 -e宮によるEl机再検地の際に.｢森家時代田島検地一応相済,
将軍家へ御届済相成 りたるとい-共,常北粂都小鮒 ･背価 ･戸貿 ･東黒木 ･小中原等は来た樫能く調










注 )(亘X砂 r美作町史稲井中間報告LtJ 22頁- '25頁｡
③ r勝田郡誌J ll頁 ｡
④ (注)①に同じo
⑤ F久世町史｣ 2 68頁 ｡
⑥ 長光徳和 ｢美作の慶長検矧こついて｣(r岡山県地方史連絡協議会報 j3号)o
① ｢戸川記 ｣ 前掲論文より韮引｡
⑧-1L⑫ 飴 ⑥に同じ｡
⑬ (注)庄)に同じ｡
⑭ ｢備前噂記 ｣ r美作町史編罫中間報告tgJより_7E引.
⑮ ｢美作-関前｣ (r岡山県史｣近世娼煮物 9 14貢. )
⑮ r鏡野の歴史J 史料集(1)】01貞｡
⑳ F実作町史編X･中間報告苫j 39頁｡
⑲ ｢実作一覧紀｣六 (F岡山県史j近出揃事物 1359頁 ).
⑲ ｢森家先代実存｣五 (F岡山県史J だ暮仙 成文.11 5 1頁 )0
⑳ ｢美作-国鉄｣二 (前掲酋 987百 )O
⑬ 長光徳和 ｢実作の慶長検地について｣ (r岡山県地方史連絡協議会報 』3号 )0
⑲ r鏡野町綜合調査報告苗J 3 2頁 ｡
㊤⑳ 租 ◎ に同じo
㊧ 旺)⑲ に同じ｡
㊧⑬ 駐)旬 に同じ｡












⑲ 長光徳和 ,前掲論文 ｡
⑬ 森安彦r#斬 り国家の基礎辞退 J第 1軌 第1章 26頁 ｡
㊨ 同上 42頁 O
⑲ 同上 2 7頁 ｡
㊤ 楢原下,角幹氏所蔵Oまた.F吏作町史編纂中間報告ifBJ史料 10 4頁にも同史料
が収められている｡
⑲⑲ 内藤二郎 r本百姓体制の研究 J第 1章 297ページ｡




⑮⑳ ｢美作一国範｣二(r臥 し順 史J近胆編茶物 987頁-｢検地免相二付困難之番
付 り,百姓伊勢参り之群｣ )a





⑲ ｢美作一覧紀 ｣ 1397乱
⑲ ｢美作一国鏡｣二 (前掲 1036頁 )o
(塩谷 明美 )
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-=･(前略)･････.着手後六十年間 (農文年間)こして漸く謂ひ懸けたるや.意外之増 〔雷 〕租と






































年 号 人 口 指 数
1634牛 鬼永 11年 196.360人 ‖ oo
1670 寛文10 195.661 96,0
1750 寛廷 3 175.168 82,0
1756 宝麿 6 172,431 87.5
1786 天明 6 157.741 80.3
1804 文化 1 152.397 77.7
1828 文政 11 159.850 81.0
1834 天保 5 164.018 83.5





















則 平 村 90,795 韓 倍 (倉敷) 佐 倉(1恒 )幕 俺野卑 1818)津山
樽原 中 村 465.374 山■■ 帯 (土居)( 745) 沼 田 藩
和 田 村 189.043 秦 港 (土居) 筒 (磯野楕)









































-､畑作 麦 ･稗 ･大豆 ･市費 ･ごま･木綿
-､こやし 田方ニ-ともに上に芝草まぜたもの仕用申院地方ニ-芝草けすこゑ仕来り申侯
以上の史料により.近世中期における農村を経済面から検討してみよう｡まず,生産物の中心は米
























石 高 階 層 戸 数 ′ 持 爵 集 計 %
15- 20 1 3,7 15.458 12.8
10- ユ5 2 7.4 23.845 19.7
5-) 10 5 18.5 28.863 23.8
3- 5 9 33.3 37.642 31.1
1～ 3 7 25.9 13.847 ll.4
OJ-1 3 ll.1 1,516 1.3


























年 号 西 暦 出 典 文 か 人 口 指 数 軒数 膚 慧 午 .局
苧保 19 1734 沢村差出明細帳 109 100 23 ( i… 7.1
宝暦 2 1752 宗門人別攻帳 82(季公人4) 78.9 23 (13 7.1
天明 4 1784 〟 69 63,3 22 (1三 7.1
〝 5 1785 〟 64 58.7 ? ( 6.1
〝 6 1786 〟 61 56.0 21(1… 6.1
寛政 6 1795 英田郡様子大概帳 63 57.8 21 6.1
文政13 1830 宗門人別攻母上蝦 82 56.9 17 (1去 6
嘉永 4 1851 ｢東作誌｣より 48 44.0 15 ?
安政 2 1855 寺宗門帳 44(外に召仕6) 40,4 10 7
〝 3 1856 〟 44(_外に召仕5) 40.4 10 7
n 4 1857 〟 42 外に 38.5 9 6
安政 5 1858 御仕照五人組人別帳 43 39.4 9 ( ; 6
慶応 1 1865 寺証文昏 52(召仕 6) 47.7 9 7








な事実を確認することはできない. しかし,次に示す ｢触｣は.倉敷村 などの町場に人口が典中 して
いる額実を教えてくれる.
1､他国 ･他領併他構 ･他村江住居不相成.前々定法之処.近来贋二心相 .就中.久世 ･倉敷 ･林田
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注)① ｢久世町史｣ 268- 269乱
② 同 上 270頁O
③ ｢美作一国鍵｣ (I'岡山県史 J近1t編寄物 987貞)a
④ r位野町欝合報告bJ 60白.
(9 F美作町史編笥中間報件古』83- 108頁O





































て.美作国の-村落 (美作国英田郡沢村 一 現 美作町構原下 )を対象 として,具体的に検討してい
くことにする｡




沢村は.元録 10年 (1697)森家斬絶後.幕頗となり.寛政6年 (1794)漢では.金敷代




本田.5町8反 6畝3歩に対 し.本畑,7反 2畝15歩と.El方が約 9割を占めているO
ここで注Elされるのは.前々永引.石砂入引としての荒引布の平均が.約 25%という高い数値を
示 していることである｡ この年の村高から.こうした荒引布を差引いた残 りの毛付掛 ま.75石 6斗
8升ということになる｡ これは,相宿 (新田畑高を含む101石 6斗8升 5台 )の74.4卯こ相当する｡
沢村は.勝南郡 と英田郡の問を流れる梶itE川ぞいに位愚しており.沢水の影野を受けやすく.その
度に耕地は荒されていったのである｡






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































<史料> ｢文化十年九月 荒所小前Ihr上帳 美作国英田郡沢村｣
村高 101石6斗8升5合 此反別 6町8反 12歩半
田fIB- 63石 3斗3升 此反別 3町8反 7畝24歩
-13 4-
表 5-11 沢村の年告収奪の変遷
諾引高 毛付高 取米碍 毛付 免(% ) l 諸引砧 毛付粛 取木苗 毛付免
㈲24.235 ㈲76.252 ㈲ CEa 旺i 伝) (%)元禄10(1697) 56.71774.38 20 33.999 66.488 45.90969.05
ll 〟 〟 49.440 64.84:元文 一(1736) 61.61038.877 26.37067.83
12 〟 〟 47,093 61.761 2 34.95965.52841.89563.93
13 25.31575.17247.132 62.70 3 33.93066.557 39.63959.56
14 24.42576,06248.29963.50 4 37,408 63.079 38,16960.05
15 41,607 58.880 38.27265_00 寛保 1(1741) 22.00378,484 34.53744.01
16 24.58575.90249,818 65.63 2 〟 〟 41.84053.31
宝永 1(1704) 24.61575.87247.9516320 3 〟 〟 44.89557.20
2 28.79571.692 45.48j63.4Ll 哲学 1(1744) 21.11579.37145.22956.98
3 24.61575.87247,484 62.58 2 22.48778.000 41.31152.96
4 27,76172.72645,090 62.00 3 21.11579.372 42.24253.22
5 27,12973.358 47,69165.01 4 20.42580.062 42.35352.90
6 24.615 75.87249.45065.18 定蟹 1(1748) 20.33580.152 43,13853.82
正徳 1(1711) 28.560 71.927Ll6.035 64.00 3 20.33580.152 43.67854A9
2 28.866 71,62945.764 63_89 宝暦 1(1751) 〟 〟 45.22956.43
3 24.61574.83847,89664.00 2 〟 〟 〟 〟
4 〟 75.87249.61065.39 3 〟 〟 〟 〟
5 〟 〟 50,34166.35 4 19,78180.70645.55156.44
-P保 1(1716) 28.17872.30948.08566.50 5 〟 〟 〟 〟
l 2 27.29173.19650.432 68.90 6 〟 〟 45.59656.50
3 24.61575.872 53.62670.68 7 ユ9.56580,922 45.63956.40
4 〟 〟 52,868 69.68 8
5 9 8.54391.944 45.75949.77
6 25.15575.632 51.97568.72 10 〟 〟 〟 〟
7 ll 〟 〟 45.91149.93
8 21.213 76.65251,353 66.99 12 〟 〟 〟 〟
9 〟 79.274 51.530 65.00 13 8.251 92,23645.98649.86
10 〟 〟 51.91565.49 明和 1(1764) 〟 〟 45些コ
ll 2 8,20992.27845.99449.84
12 29,214 71.27348,344 67,83 3 8.209 92,27846,00349.85
13 4 〟 〟 〟 〟
14 21,98474.56350.57667.83 5 〟 〟 〟 〟
15 6 〟 〟 〟 〟
16 27,94072.54749,209 67.83 7 〟 〟 〟 〟
17 28.02072.46749.155 〟 8 〟 〟 46,01149.86
18 56.95943,52829.525 〟 安永 1(1772) 〟 〟 〟 〟
江 ) ｢沢村年貢割付状｣ (角家文啓 )より作成
-1351
諸引高 毛付高 取米苗 毛付免 請鼠Fu-毛付蕗 取米由 毛付 免伝) 防) 伝) (%) aj) 飼 (潔)
安永 3(1772) 8.2n992.27846.01149.86 2 36,29364.19436.42256.74
4 〟 〟 〟 〟 3 35.477 65.01036.89856.76
5 〟 〟 46.019 49.87 4 34.61565,87237,27256,58
67 〟 〟 〟 〟 5 〟 〟 37,274 56.596 34.33566.152 .437 〟
8 〟 〟 〟 〟 7 32,589 67,898 38.386 56,53
9 〟 〟 〟 〟 8 32.30968.178 38,54956.54
天明 1(1781) 〟 〟 〟 〟 9 〟 〟 〟 〟
2 〟 〟 〟 〟 10 6.973 93.51439.84742.63
3 8.06992A18 46.02749.80 ll 〟 〟 39,493 43.30
4 〟 〟 〟 〟 12 〟 〟 41.139 43.99
5 〟 〟 〟 〟 13 〟 〟 〟 〟
6 9,573 90.914 45.150 49.66 14 〟 〟 〟 〟
7 〟 〟 〟 〟 文政 1(1818) 〟 〟 41,29344.16
8 〟 〟 45.15549.67 2 〟 〟 〟 〟
寛政 1(1789) 29.76170,726 33.662 47.59 3 〟 〟 〟 〟
2 25.037 75.450 34.334 45.51 4 〟 〟 〟 〟
3 21,75378,734 38,219Ll8.54 5 〝 〟 〟 〟
4 〟 〟 〟 〟 6 〟 〟 42,47145,42
5 20,28380,204 39.08648.73 7 〟 〟 〟 〟
6 14.511 R5.97640.398 46.99 8 〟 〟 42.475 〟
7 81.12219.365 5.912 30.53 9 〟 〟 〟 45.40
8 25.278 10 〟 〟 〟 〟
9 50.82149.66628,186 56.75 ll 〟 〟 〟 〟
10 41.06759,420 33.722 〟 12 〟 〟 〟 〟ll 396560.82 4540 56.79 天保 1(1830)
12 38,48162,00635.231 56.76 2 〟 〟 Jl3.685 46.70
乎和 1(1801) 36.81763.67036,141 56.76 3 〟 〟 〟 〟










































1畝歩 右同断川成 り 村中持
2畝18歩 右同断川成 り 弥≡左循門
2畝21歩半 右同断川成 り 定八
3畝27歩 右同断川成 り 弥≡左即 勺
6畝21歩 石和断川成 り 同人
1畝 右同断ILi成 り 同人
18歩 右同断川成 り 他人
ユ反 3畝27歩 石岡新川成 り 同人
2畝 15歩 右は掛 川式り Ilj人
8畝15歩 右同Wr‖成 り 貰rF
































































石蕗 18 霜5石 2斗 3升8合
石盛 16 高■3石8合
石盛 14 高8石 5斗9升 6合
石盛 14 高 4斗 9升
石癒 12 蕗 6斗 ⊂二二 ]
石盛 10 粛6石 5斗2升 1合
石感 16 高■3石 4斗 2升4合
石感 14 高 4斗9升
石盛 12 蘇 4斗 8合
石越 10 高 3石2斗 8升
石盛 10 高 6斗8升
小以砧 32石 1斗9升5合 此反別 2町 4反 6畝 12歩半






















袈5-12 沢村の人口 ･軒数 ･牛馬数の電化 (宝暦2年-文政13年)
年 代 史 料 人 口 軒数 f霊慧 午 . 局
宝暦 2年(1752) 宗門人別収帳 82人 23 (13 71
天明 4年(1784) 宗門人別蚊帳 69人 22(1 57 71
天明 5年(1785) 宗門人別攻娠 64人 61
天明 6年(1786) 宗門人別攻帳 61人 2 1 ( 1… 61
寛政 6年(1795) 英田郎様子大概畷 63人 21 61
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隅 についても･下田q)下畑などの低品等の- 拓く･耕地に怨まれているとは言い軌 ､O④
ここで,森藩政による入会山設定について述べてみたい｡｢美作一国鍵｣によれば承応3年 (1654)




















村のまとまりは, ことに用水争論 ･林野争論などにおいて強烈に発挿された｡元和7年 (1621)
2月,鞘府は ｢郷中にて百姓等山間苔水間等について,弓菰鉄砲にて互に喧嘩いたし侯ものをば,辛
























よる｡入会に関する村規約には利用時肋 ･利用方法 ･入山者 ･採取物などの諸制限があった｡入会地


























え岸-有之 苛芽等苅取中居故常右即 勺枠恨出井場所ハ手前構え内二 テ 二帳際峡間苅取間数ハ 申
侯得其一向聞入不申苅取申候故餌拠 ヲ農押工申候其姐三之丞髄帰 り明見村より大勢被徒里 人田
村工入込申合之由庄屋善右衛門より相知七申合こ付早速入田村庄五郎明見村江 酋右衛門工蚕細申
談相済申候処同二十九日朝明見村組頭助三郎百姓代孫三郎右両人村方大小百姓下人七 ･八十人樫召
遵大田村中育芽苅取居三雄陀 内迄弦苅取耽-常右衛門宅軌 )桁駐候石島 迄苅取申候モ差yl1)難儀


























































毛付高二絶入年 御々年貢二合宛相納 分軒坂下荒地塩返之科二付渡場下荒地反別ハ夫丈ケ相 聞右
-畝十五歩宛初之荒地引高反別へ引戻家之後柳篠竹生立場所ハ元 地二テ全新馳サル闇一畝十五歩
ハ新開卸成人之研御頚役所之吟味可受条裁断 05 後 面引隈筋各加印判合姦雷双方へ下授間
永不可避失考也



















































④ ｢森家先代夷録｣(r岡山収史』第二十五巻 挫山背文乃) 377Ei'O
⑤ ｢美作 国鉄｣(r岡山県史･近世偏抑勿J) 976-Bo
⑥ ⑤と同 1012頁｡
⑦ ⑤と同 1015頁o
⑧ ⑨ 木村礎｢近世の村J(昭和55年,教育社 ) 148頁-149頁o
⑩ 大石慎三郎編r農村J(昭和55年,近藤出版社) 114貢o





























蒔 1石に付.米 6升8合,銀21匁4分3塵が割り当てられている｡本途 (年貢)の上にさらにこれ
だけのものを徴収されるのだから虚民にとってはこれがかなりの負担であったことは想像に難くない｡

















項 目 銀 拓く氾)40.67 項 目 銀 lT1-(匁釆 ル 申 先 銀 弥 三郎 小 日記表 27.56
去 ル 午 先 銀(不足) 43.76 枠 四 組代 16.34
右 こ 筆 跡 貸 0.34 延 代 2.4
組 合 割 276.53 戸 如 し 7.57
宗 門 帳 む 慣 3.0 簡二 升 代 3.75
中 札 =8 度 1,2 三海田菌兵衛証文牽 66.18
川 除 巧 1.52 稲 荷 様 適 作入 用 46,19
御 手 本 米 (匁 ) 1.2 十 二 社 適 作 入 用 9.28
郷 荘 茶 代 6,0 打 芯 銀 145.31
新田御年 1Jl米銀手_il 10.0 庄 屋 給 米 1.4
新帝代 免切替村受 17.0 筆 紙 過 料 〝0.33
八 幡 宮 御 初租 0.5 保 頭 給 〝 0.9
大 仙 様 同 断 2.0 打 欠 文 喰 米 〝 0ー12
江 見 床 0.5 右 T']断 雅 用 〝0.04
惣 社宮 御 初 穂 1,0 井堰村定役(23人分) / 2.615
熊野 宮 同 断嶋 大明神様 同 断 1.0, 打 温 0.0858栄A 5.4418
五 人 組 帽 章IL 貨虚無 僧 除 料 4.03 【コ 銀 1 7 1 5.6 2惣 拓 8 0.4 4
返 納 銀 13.31 神田何代村引受分引 0.452
〟普 請 入 用 9.856564 残 而 80.086割
但 馬一石二付 0.068当治郎兵 衛小 日記表 129.65 栄




項 目 栄 (石) 革 (匁) 米 割 合 % 銀 割 合 %
役 科 .人 件 費 2.3 8.2 42.3% 0.5%
祭 礼 .祈 と う 資 - 9.0 - 0.5%
用 水 -土 木 焚 2.566 737.3 47.2% 43.0%
租 税 関 係 懲 0.16 31.95 2.9.% 1.9%
事 務 用 品 貿 0.33 66.18 6.1% 3.9%
倍 銀 返 納 - 23.16 - 】_3%
先 銀 . 打 耶 他 0.0858 506,02 1.6% 29ー5%
欝 小 日 記 表 - 333.81 - 19.5%















188匁 1分4厘,土木史用44匁 1分.井塩人足4斗9升.年宍不足分39勿4分9臥 その他と
なっている｡これらの敢用は年々かさんでおり.特に銀応は4年の間で2.5倍に増加 している0両一






年から天保 15 (1843)年までと万LW-1 (1860)年のr割賦帳Jから作成 したものである0
-155-
